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( i ) 
Ponr hnr tvurn 
Sn ya ingi n mcn ~ , u c npkAn ri bu an t t. rimakas ih kepada 
beberopnknn pihak ya ng terl i bat da lam menjayakan lat ihan 
ilmiah ini . Port amn- tamanya , s aya sam oa ikan kc pada Pe ~yelia 
oayn , Cik ~nli ha Hassan yang telah memberikan se gala pertolongan , 
bimbingan , nus ihat - nnsi hat tunjuk ajar kepada soya disepanjanb 
kujian ini dija l ankan . 
Su ya j 11 g a i n 1~ i n u c a pk an t e r i ma k u " i h k o n o cl n mo re k 11 
berikut yang telah mem beri ker joaama penuh k e pndn nnyo untuk 
mcnrlnpotknn mnklumnl- mak lumot aorta bnhnn-buhnn bn p; l knJinn ini :-
i . Pe F.nwni One r nh Bnlik Pulau ynn ~ mombenorkon o yo 
M o n j~l nnkn n kaJinn di knmpun v ~ungu i Ruan n~rtn ~em beriknn 
aayo l a purnn - lnpuran ynng berkenonn de nF.nn kondn an soa io 
rlnn ekouomi knmpunR itu. 
ii . Guru Be no r Sol<o1n h He bdo h Ke bon trot.rnn Sun gui Ruan yang 
monor1tn p;kun kcpado oaya tenton r; ko ud11 nn nekolnh itu dnn 
kon uluunn murid - murid di s nno . 
ii i. Pe Kttwaii 13nlni Pol i s Ooo r ah 13n l lk Pulau yung menun j okkan 
oayo l nnur an- lnpu r nn to ntan~ ken jennyl\h y'ln p berloku . 
Akh lr Oftktt ll ooyn uc pknn t or lmn kanih k enoia a~m a 
po nclu tfuk - p o11 cl u luk 1 l knw11onn kn j t•n k weonn o uri l bck<' r j'lonmo 
cl l In I urn m1 njoy11knn knJ lun lni . 
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Sinopsis 
Ka j i an ini merupakan sa t u kajian kes terhadap 50 s ampel 
penghuni kampung Sungai Rus a di Daerah Bali~ Pula~ yang 
mengenai tahap pe l ajaran pengbuni-penghuni terutaman1a 
pelajaran an~k-anak. Penulis mengai tkan tahap p•lajaran anak-
anak di ka~pung itu dengan eos i o-ekonomi ib~ bapa . Kajian ini 
telah di l akukan di da l am masyar akat Melayu . Tujuan kajian 
ini adalah s epert i berikut: 
i . memberi satu gambaran tentang tahap pelajaran aelurup 
k am pung termaauk pihak ibu bapa dan anak-anak tetapi 
khuauanya ingin mengetahui tahap pelajaran anak. 
ii. fakt or-faktor yang menye babttan tahap pelajar an anak-
anak itu re ndah. Terutamanya t injau da ri aegi fak t or 
s oaio-budaya dan faktor soeio-•konomi yang eangat 
me mpengarugi tahap pelaj aran a nak-anak. 
i i i . meninjau keeelurahan si e tem pela j a r an kampung itµ. 
iv . menin jau nilai i bu bapa t orhadap pelajaran anak dan 
J Uga oikap anak a endiri t er hadap pe laj aran. 
Da lam bab pertama , pen ulia memberi kan aerba aediki t 
huraian men p,ena1 tuJuan kajian, bidan g kajian aerta kaed ah 
kaj ian. 
Uab 2 menorangk n mengonai l atarbe l akang kamp ung itu, 
iaitu menyeutuh t e n t an g kawaaan fizi kal , l okaai , kel uaa an 
dan latar belclkAttK oo~lo-e konomi komp ung itu. 
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Bab ) pul a menghuraika n konsep- konsep , teori-teori 
dan definas i - de finaai yang di gunak an dan di j adikan panduan 
un t uk kajian ini. Selain itu pengkaji guga menunjukkan cara 
ukuran kemi aki nan dan teori-teori pendidikan yang dikemukakan 
oleh John Oewoy dan J ame s Mill. 
Bab 4 ial a h men ge nai f ak tor-!ak t or yang mempengaruhi 
pencapaian dan kemajuan pelajar an. Fak tor-faktor yang di 
huraikan ~alah faktor eoeio-budaya dan fak tor eoeio-ekonomi. 
Faktor eoaio- budaya i tu di t injau dari eudu t pandangan ibu 
bapa eerta anak-anak . 
Bab.5 iala h koeimpul an . Pengkaji membuat keaimpu l an 
t entang aietem pe lajaran di kampung itu da n memberikan f aktor-
fak t or yang t cl ah mempen garuhi tahap pelajaran di si tu. 
Se lain 1ari pada itu c adangan-cadangan ~uga telah di kemukakan 
untuk men gat a oi maea lah ini. 
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b1 d ang ucpe r Li pe r khidmntnn inn pr rl ~n inn Y'nfi mc mpuny o i ga ji 
y u.ng r endn h . Pen gkuji ingin men t"e t l.ui ba ,nim'"l. na s i s tem 
p e la j o rnn mc mpe nguruhi k~hi dupnn me r e.a dan ~engapa ti dak ada 
a eba r unv k ema juun k umpun ;~ Jicapai . .•la'rn yane pt: nt ing sekali 
i a lah men rk o. j i s i s te lTI pela j aran . 
1.1 Bi dan R Knjian 
Pen gknji he nduk me l i ha t baga i~an a rl i ~unia ~anK moden 
ini ma n i h ndu kampun ~- knmp un g y:rn~ munr:l u r r.lnn ml ok ln . Pen (':k n j i 
i ng in melihat kea lann pe lnjar nn rli knmp 1111g ini bnik pno n 
peringknt lbu bapn i Lu oenrli ri mqhu p un poln perln~knt nnnk-
anak . Pengkaji in g ln menjBwob ooolan - aoalnn n o portl ~en rn n \ l n h 
t ..lhap peloj u 1·0.n nnnk- '1t ok i t u • t! nd ,h? ' Ap k h fnk t.o r- 1 ul . t or 
y ng menye bab(5un kemo juan un11k r un 1k i t.u re n•w h'l ' ' Apa k nh 
masa lo.h- masul, n y'"l.n~ di hnlnn i oleh merekn rl n l nm pe t . jnrnn: ' 
' I3a 1~n imHnn n ia t c m pe ln jftron dun kencfonn re lo j n r11n H s onn? ' 
' Adokah tn empunyu i kemuduhun - k emudnhon pel nJo rnn i i k nmpu ng 
ini? ' Sonlnn- s oulnn itu menun j uk knn buha ~n pen Kk n j i me n ~e t nhui 
s ebab- se bnb ,y 11 ng menye boblia n t a hnp pelnjnrnn mereko r enci a h . 
Fo.kt or-fnktor ynnp; me mpe n,,nruhi pencnpo i nn merekft itu ne per t i 
f akto r c l< on orne, l'nkt.o r non ln1 , l' uk t. o r polit.ik , fak t. o r k e l u r r; 
ut.u.u fnk t.01· l ll in )rtng nogtllif y any, nkn n Hk 1ji. 
Mul1•-m11lnny11 pun1tk njl menin j 11 11 tin r i oegi k elunr ~n . 
P~ n~kt\Jl l11 Hl 11 mon1r1 t.1&h •il t;e nt. unv, k f" lu rluk (l c i<onom i kctua 
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lnln yang meo ti l i kn.ll inbh s ekolnh . n ri k ·l j i a n s ekol ah 
bol e hlnh d i ketuhui te ntan ~ s i s t em ian ue l a jnrun di kampung 
itu , j uga kep ut uann pep~r1ksann knnak - ka nak kampung . Kes mua 
bi dan g l ni aknn ~i gabungk an dan di anal i sa kemudi annya untuk 
menge tnhui t cnt nng taha p pelajar an kan ak di kampung ini nanti. 
1.:..2. Kaeda h Knj i an 
I . Pemi l i han Tempa t Kajian 
Kam pung ynng pe ngkn ji jalankan oenye l l dik on l tu adulnh 
ki ra- k ira enam ba tu juuhnyl'l 1ur i Pek Fm nul i k Pulo u yn nR di -
punggi 1 Kamppng Sungni Huoa . Ia u do l o h o o t u k umr)ll ng yangbo l e h 
di katakan be nnr ia~t~ di duJ~ki o l eh eernmni 7 19 buah keluargn . 
Peml l ihan knmpung ini t erlulu Ii t entukon ol e h Jabn t a n 
An tropologi don Sos i ol ogi don Inetit u l Pe ngajion Tin ggi . Tu j uan 
I ns titu t Pe nr;oj iun 'L'l 11 g g i me n jula nk lln knjion l ni i nln h untuk 
menKkaj i moan l nh kemiokin on di Semen en j unR Mnl ys in , dnn ~a ri 
Pilo t Survey yan p; di. l 11kuknn . Kamp un 1r i n i ii da pa · i s e a ua i 
u n t uk ka j i an merekA . 
ii. l'o tn l ll hnn Re upo nd e n 
l'emi l lhHr1 1·00 11 o nc1c n •1 l hµ i t ie n 1:on c•t ro me nemuriugn ,o 
reuponden dnn pe rol l l hu n r c uporv len utln lu h m en ~r unnkll n kne t h 
peroom pft l un n c our n. n l nt. e mn t.l k . K1u lf nh pernnmpe lnn Rl Rte ::ia tik 
Y'"' t" dl i.i:11r1 kun cH o ln l lnl u h len frknJl mul n- 11 ulany me t:1 i li h 
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s e r anni 150 r eopnnrle n l ~ r ipndn ? ~uk im t~it~ mukl m B dan 
mukim 3. Pe r eum pc lon s i stemntik itu i de f i nasi kan oleb 
Ahmad Mnh~ · r 1JO> , 1983) 1 l,~ buku ' Ka c la h Penyc l i di kan So-
s i o Ekonomi ' ec b 1gai " s cs ta tu sampe l yang dlper ol ehi deng·m 
rue mi l i h aa tu uns ur s~cara rdwak darip,da uns ur i ai tu unsur 
pertama ~alam ran~ka persampc lan , dan s elepas it u memilih 
tiap- t iap uns ur yang ke ' K', di namakan sampe l oi o t ematik . 1' 
(m/a 101 ) Di s i ni pengk a j i memperol ehi r eaoo n<lennyn s ecn r n 
s i s t emntik i a it u 
150 re s pond en 
)0 
=3 
"K" un sur ynng ri itun j ukkan dn l'lm 1le finno t pernemf)e l nn 
s i o temati knn oleh Ayob ia l ah scner tl 5 ii.ntn o . ,k S) Cn r n 
per onmpe l an i tu i nl ah mula Mc ngk nj i r umah kc ~ . kem udlun kelu-
ur pa ke 6 , ke 9 dan ae Lo r uanyu de n ~nn bermu l 1 dnri unaur i t u . 
Rc nponden yo11t5 cH pi.l ih l t11 ti. Ink i< i. r 1 j frnt i nn in i t u 
l ol u i o l.f\U pu r empuan un jugn t i lnk k irJ unsur S'lr'1'l ti a t1 a ut au 
mud a . lu hnn1a d iLc ~ udu ga aeki ra nyn i3 nlnloh ke lu · k e lunrr~ -
i.i i. Pe n 1~ur1pul un ) a lu 
i:>e nycl l 1tl kH11 lni nd nlt\h tH jnlnnknn oloh mnhnniow - mohns i s wi 
rl n r l J u b 11 t; on A 11 l r u 111 I o ,~ t d u 11 non l o l o 1 i y on g u t. nm n n y n i 1 l n h 
moni b rnt.u t nn tl t ul Pon1<nJ l 11n l' ln v p; I 11n l uk lll enr;k j i masa lo h-
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soal-ae lidik arlulnh dise d in ole h l nstitu t l e n( nj i a n Tinggi . 
Ole h l< ernna. s oa lan - son lRn te l a h d i se1Hnknn dan be berapa 
Goalan Lolnh diserli kun jawapan , mak~ nengka ji mungki n '!leng-
hadani mnsalah kekur a n gnn up~bila tu l i s an ilmiah dibuat . 
Soal- s elid ik IPr itu l e bi h me nitik - bera t kan t e n t a ng perkar a -
perkura har ta dan pe rbe lanjaan modal . Jad i maklumat- makl u oat 
t am ba ~nn terpak e d itan yn oleh pen gk a j i . 
Un tuk mendapn tkun dn ta , pe n ~ kaj i rn e n,rgunnk •1n kn ,. d~ h-
k a e <lah be riku t: 
( a ) 
( b) 
Soal s e lidik 
temubuo.l - i . " f o r mo l " 
ii . " i n for '11n l " 
( a ) So"l s elid ik yHng di hunoknn ilu nem puny u i ? ba hngiun: 
i. Secar a " fact eht:et dnta " - hnhnp;urn i.ni r.1em beri keLer •rnprn 
y nng pnli.ng a a n tJ dnn pul i ng Jo l uo nen 11 n1.1 di o1' r olehi 
un Luk mendn pa tkun b11 l nn P;an ornn g- o r nn g .J '• ng di l<oj i. 
Fnc t she e t inlah bnho1. inn - bnhaginn y rng mengandun l"' i 
umur, pe k e r J11un lulu , tempnt unl , pe l njor <>.n i bu bnoa , 
b i l n ny,nn annk Ian JnnLina . 
i i. "~ubolnnLive" - hnhn 1~ L1111 y •1nv, l e bi h pe nting kernn'l in 
rne 11 g1111rl11rqrl o r 1 hn1~lnn l rii Lu t enLnng kajian e konom i , 
pe k e rj1uu1 1 tl l(Olllll , pnl ellk ' tun pe r 1h11hon n o tti 11 . 
(h l T~mt1bu 1 l 
Po n1~lwj l jul', n l ol 11h rn onjulr4nkun lemubu l oeca r n fo r mal 
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dnn infor mnl. Temubnnl secnrn for"'l \l t er ti f' en tk itj i menyoal 
dal·lm pe r kn t ann y•1n p, snmn d n or der ynn ~ snma ke pnda s emua 
r caponden dengan menr iku t sem ua soalon da n jawapa n yang t e lah 
rtitet npknn . Disini soal - se l i nik yanr di ~unakan ialah j enis 
"close - e nfi ed " e i mana soa lan dise diJ.kan te r l e bi h da hulu dalam 
bent uk in t e r view schedul e 1an pe n~kaj i menyoal sa t u demi s atu 
me ngi ku t sonar ·\i .Joalan i tu . Un tuk 11en1npa t k::i n me kl umn t -
makl uma t tambuhnn pe nykn j i t e la h men ~unokan t emubunl i nfor mal 
a e pe r t i soulun t entang runcunp;:rn ke lu11 r ·rn , mo nemudu~n guru-
"Uru oekolah t e n tnng k eo la u 11 p c ln jn rn n annk- annk cl i onn , dn n 
siknp i bu b1 p 11 dnn onak t entung 1oloj nr on . Temuhunl in for mnl 
ini be r ma{e uJ soalon- sonlan t i dak dl ~e~ink on dnl nm ben Luk y nn~ 
aa111u J an r euponri en di ben..irk::m me nJ nwo p me ni. ikut pnndnngnn 
merekn s endi r i . Soulan- soolan rlalom t emµa l j e nin ini be r be ntuk 
onon - cnde d i nit u ro spo nd ~ n boleh oenj nwnb s onlan-3on l n deng~n 
m c n 1~11 nnknn perk n tn un- porko t non , fi k irnn d nn r n nc11nl". nl'l yo. s e nn i r i 
t onpu. mengi k ut pil i lian t el np lalflm s en r ni. 
1. 4 Kesuli tnn Ku jinn 
Be rbuRni - bnr oi kea uli tun l ihurlnp i ne mns a knj i n Ji j a l onknn . 
Ke ouliton- ke nulitnn y nn,.,; ctl hndu p i i Lu bol e h di bun v"k n k e p nd o 
bo b r nn1' per \(uru L rle nlu l id t.u he r kuiLnn ci crn .·nn : 
( ) Lcrnpu t kuj i n 
( b) mAn u 
(c: ) 1100 l-11 I ld I k 
( ct ) 1' •H~pond en 
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(u) Ke~;ulit i... n l'empnt Kn ji n 
<ampung ~un ~ai Rus u san ~a: luns i a it u ki r a - kira 12 batu 
pc r oe 1, i . , ,• luos an ya ng ncsnr i t u menyusahk~n penyel i d i kan d i -
j alunknn kera nn pe ngkaj i te r paksa be r j alan j a uh me nge lil i ngi 
kampun g i t u . Rum~h- rumah di sana juga t i dak tera tur dan ba nyak 
ya n1· t i da k bPr c ombor , ol eh it u menyusahkan kerja l is t i nR k erana 
r uma h ya ng ti lah dicatit itu e ekal i la~i . Li s ti n ~ iala h kerja 
yon g dijnlank an s e be l um me mbunt sampling i a itu pe nRkn j i me ncntit -
ka n 1 50 k lu.Ar~a rlul u k..:mJd i un rnc.milih )0 ri.unon ti en ci e n p;nn cara 
s i aL ematik s~mpling dar i q50 keluar , n yun g te l oh dicnti t k n . 
Kamp ung i tu j uga jau h dari pe kon mokn penRkuj i t~ r pnkAa 
me nniki bus apnbilo hen Ink berj ump ien1 un Pe ~nwni Dnor nh d i 
Pe j A.bat Oae rn h yang tc rle tak rli Pckon J311lil< Pul uu . llob~ r nn 
ka l i pe n 11;ka j i men yi usu. t j al a n d i d ulnm ku.mp un 1 ~ i t u ke r nnn 
r umah- rumah y6ng torle tak ~ ipe r d ulnmnn . Kamp unR i t u ada l nh 
berse l e rak . Pen t a d a - po ton ri a s ue h di j umpni d iknwasnn -i n l nman 
i t u , ol eh l tu pe n~ko j i oo lol u menKhal npi maanlah me nc or i j nlin 
ke l uor . 
b . Keau liL nn maon 
Ke o11liL1rn u Lornu r o np;k n j l lo l h un t uk be r t emu de nrnn re e -
ponde n lu l lu m11 u11l11 h mc111ill h mr1 u o y1111K uc ot1oi un l uk be r t emu 
le nftAn mereku . Ui no u ny11 pad ti wnk tu pu~· l ke Lua k~ luarga beke r ja 
dn n h11 ny M dn PIA l mo 11o m11d U f( U rrao r o \\µ pod a w k t u mok nn te n, "h har i 
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a t au pun pu la h ri Alrnrl snj merek .... ndn i r um h . i<.adang-
kadung hari Ahud re s ponde n s ekeluarga ju~n ke l uarga juga 
keluar muknn anpin . Ole h itu mest i lah menetapkan sat u masa 
yang s ccuai unt uk merekn s upa,a t emuduga dapat di jal akan. 
(c) Ke~ulitan Sonl- s e lidi k 
Soa l - s 1 lidik yung digunakan i t u t erlalu panjan g dan 
me ngambil mosa se~ urang-kurangnya 45 minit h in~gn 60 mini t 
untuh di i s i dna ini telah menimbu l kan raeo jemu pndo pi h k 
r espond en . Tambahan pula soalan - s oalan rlalnm ~on l -ee li ~ik itu 
bnn) nknyo be rk enaan den go.n eoo.l ho r ta , oleh ltu r enponden 
adal a h ber hati - hati 8p'lbilo he ndak m" n j Awap aoo. l 11n-Ronlnn itu . 
(d ) Kes ulitan Reaponden 
Salnh sn tu keauli t on menghudo.pi 1·espcnden iol 'lh mene mu-
duga r e aponden woni tn . Peng~~j i t e loh me nemui be ber apo kcs 
s epe r t i pauila men emuduga aepnr uh snjn BOlllnn - noalnn oool -
s e lidik , r eopond en aur i rumnh tan ggo itu o.kan memlnta b r heo ti 
dnn me nyur uh pc 11 .rk 11,1i dotung ha r i ynn~ l a i n aebob anaknya 
mennngis utnu hdndnk memaonk . 
'ftrrlo yrnt. bober11pa p r ku r o y11ng auknr m ndnnQt. j ownpnn 
yunK l>nlk ti rn t.op11 t tl n rl rf'11 pond en. An turonya i nl h mengona i 
t an~KU pencitqiu t lln rcnpon le n di m11 na mt- re l<o p-ak keberatn111 
memhorl KnJ I y1111~ no ho11 11 r. 'l'erut runtwyu pi hok f\ et ont "llereka 
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Liduk born nu tidm lenll\nt-t hn:.;.i l pt'n.Lt )~ \ L nn me r eka s ebulan 
oebub mere kn hunya bnlnnjn opnu i l hnstl dik ut i.p. 
llnmpir oe l uruh cl nr i padn r esponden itu t idak berpel ajaran 
ti ns p;i ol ch i t 1l s emnsa me ne muduga mereka., banyo.k s oala.n y ang 
li ku muk ltk o.n itu Lidak lupat difah11mi ole h .me r e k a . I n i mem-
bunn ~klln muoa perq~kuj i s e bo.b pengkaj i h1.;1.rus menernngkun soa'Lnn 
i tu sampai mereka faham . Pe n gkaj i terpakea memberi cont oh-
contoh at~u menKubahs unikan bentuk oonlnn Rupnyn m~relcn rlnpn t 
memberi ~umbaran t en tang soalnn yanp· ciikomuk1Jh nn . Kuk •1 nr,-
kadanK n nma anak , nombor kad pengonnlnn rlnn Lnr ikh lnhi r on k 
jugn dil upni dan penRkaji terpoksn menun ggu mH re kn cnri da r i 
bil i k . Oi s nmp i ng itu ooolnn me nv,onni p1' run c nn 1t k(llu r•go. Udupn ti 
suk nr untuk mcnd •1pnt jawap1in keranu morek a seo l nh- ol•\lt en r nn m rn-
ue r i jawapan ke r uno. ma Lu un tuk mom bicn r11kon tJou l terac b u t . Ini 
diao bnb~an soal-0011) ynng borkuitun lon gun s ex tida k di bi cnngkan 
eec11r1l lerbuka cH clu lo.in m1u3yarnka t Mc lnyu . 'ertlnpa L j ugn di k a lan-
gnu r esponclen ynng o o. l1d1 t'uhnm Lenlu. n ~~ tu j unn kt\ji An d i jal anknn . 
Ole h itu po ngknji Lcrpokaa mombe ri pcnjelosan tenlang mnksud 
kuJi n n dim un tuk siopa knji n n cl i j11l 111kun su1 1yn m~re ka mt 1be r i. 
k r j n e nin " y ., n H o e w o J 1 r 1 y u • 
kuj i 'ln 1.n1 "\ lrduh un Luk 11 .e nul-n1~ n i i< ,.rn jn., yunp; i t @:'i n 
mtrngo t h u l ou 11-110 l rumuh on,1,p;u mcrf'kn . Dt.1.liki n lnh bebe re p 
korrnl lt.nn yrrnK tl i hudflp '1 oomuoa k11j inn di julnnk a n. 
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Bnb I I 
Se jarah Latarbelakang K~mpung 
2.1 Keluns an dan Lokasi Kampung 
Kampung Sunga i Rusa t erlet ak di Daerah Balik Pulau di 
Ne ge ri Pul~u Pinang . Daerah ini terletakdi bahagi an Bar at-daya 
dan eangat jauh dari pueat bandar Pul au Pinang . (kira-kira 24 km ) 
Balik Pulau i alah satu daerah yahg me nyambungkan daerah ini ke 
Georgetown. Dua jalanraya itu ialah saty jalan melMlui Bayan 
Lepae dan ~eluk Kumber dan yang satu lagi melalui Air !tam dan 
Paya Ter ubong. Oleh kerana daerah itu terletak di kawawan t inggi 
yang jauh dar i Pueat Bandar maka adalah sueah untuk memajuk annya . 
O~eh ynng demikian Kampung Sungai Ruea di daerah itu maeih tidak 
berkembang maju dari maea dulu hi ngga masa s ekaran g . 
Kampung Sungai Ruea mempunyai keluaean kira-kira 12 batu 
pereegi dan terdiri daripada 2 mukim (sila ru juk kepada peta yang 
disediakan di muka eurat V 
Air Putih dan Sungai Pinan~ . 
Pekan Balik Pul ou . 
) . Ia terletak di antara kampung 
Lokn ainya kira-kira 6 batu dari 
Kampung lni tordiri darl 2 muk im initu mukim B di eebeloh 
diri dan mukim 3 di eebe l ah k~nQn. Ke duA mukim ini di pi eahk an 
oleh J alan Sungai Ruea dan dieempadani oleh eebidang eawah p di 
i nltu yan~ t nrletak di nempadan Kampung Sungai Ruea dan Kampung 
Sunga! Pinang . Se bntang eun f~ Pl ioitu Sungai Ruaa me lintangi 
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ke 2 mukim itu. Di bnhnRian dalaman muk im 3 ialah bukit- bukit 
yang ti nggi yang di dinmi ole h beberapa keluar ga sahaja . 
Seluin itu lor ong kembor boleh di jumpai di sana. Sebuab 
maajid dan s ebuah s ekolah Rendah Melayu, s ebuah tempat per-
mai nan knnak-kanak dan beberapa kedai kopi dan runcit merupakan 
petanda yang jelaa dari pandangan kampung itu . 
Kampung ini mempunya i 1254 orang penghuni yan g terdiri 
1aripada 319 keluar ga . Se banynk 293 ke l uarga adalah kelunrga 
Melayu manakal a kel uarga China hanya s eramai 24 ktluarga . H ka 
m• jority ialoh keluarga Melayu. 
Kampung itu di tubuhkun lebih kurang 70 tahun yang lalu. 
Ia di penuhi dengan rum ah -rumah yang beranjung (bertiang ) yang 
di buat daripada kayu . Rumah-rumah dt sano adal ah dari wari ean 
nenek moyang mereka atau pun di bina s endiri. Kebanyakan 
da,ipada rumah-rumah i tu s angat buruk dan hanya bebtrapa buah 
sahaja yang ktlihatan baru. Corak-corak rumah mereka adalah 
seragam dan memberi satu pandangan bahawa rumah-rumah itu ial a h 
corak rumah orang Mtlayu. ( sila rujuk kepada gambar yang 
dilampirkan di muka ourat 70 ) 
2 .2 Latar belakang uouio-ekonomi 
i. Aspek Ekonomi 
Kampung Sungai Ruea lalnh nebuah kompun g cp• puran yang 
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man a pen ghuni-penghuninyn t er libat dalnm ber bagai j eni s 
kegiatan. Kegiatan pertanian bukan merupakan pekerjaan yang 
penting kerana wawah padi mereka it u hanya 2 atau 3 ekar persegi 
eahaja. Sawah padi ya ng kecil itu mebyebabkan keluarga yang 
bersawah itu tidak simata-ma ta bergantung kepada pertanian. 
Sebal iknya kerja makan gaj i adalah peker jaan yang lebih utama 
bagi penghuni-penghuni karnpung itu. Ada yan g mence buri sektor 
kera j aan dan ada yang terlibat dalam aektor ewaeta. 
Pekerjaan -pekerjaan bagi penghuni di aana boleh di 
bahagikan kepada 2 bidang i nit u bi dang pertanian dan bidan g 
bukan berbentuk pertanian. Bidang por tani an hanya terdiri 
dari poda me reka yang bcrtani dan menternak sedi kit ay&m dan itek 
eahaja . Manakae bidang bUkan be rbentuk pertanian pula meranr kumi 
mereka-mereka yang mence buri b~ dong-bidang eeperti guru, 
juruteknik, pegawai , p•njual kecil-kec ilan i oitu menjual barang 
harian, operator kilang , pemandu, t 11kang masak, ptn gawal 
kes elamatan, pekerja rumah api, polis don a ekar. T• tapi 
pekerjaan yang biaea eekul i dipe gan g ole h mereka di bidang i ni 
ialnh operator ki lang . l enghuni-pe nghuni kampung ini ramai j uga 
yang beke rja ee u1wa1 bur uh iaitu buruh kaear di Jo.botan arit 
dan To l lai t, bur uh k a oar Jn b i l tan ker ja Raya dan bur uh kaear 
Lembaga Letr lk Negara 
Penghuni-penf'thuni yl\ng m1• nc tburi bidong pe rtantan itu 
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tidak ramai bilangannya iai t u hanya 4.5% s~haj a . Manakal a bagi 
mereka yang mencebur i bi dang bukan berbentuk pertanian ialah 
95 . 5~. (Jajual 2 .1 ) 
J adual 2 .1 
Bidang kerja yang diceburi ole h responden- res ponden-50 
Bidang Kerj a Bilangan 
Bidang Pert anian 3 
Bidang Bukan Berbentuk Pertanian 47 
Ja(iual 2 . 2 
% 
6 
94 
Pec ahan mengikut jenia- jenie kerj o yong di l a kukon 
oleh 50 re eponden 
Bidang Ker ja 
Bidang Pertanian : 
Pe tani 
Bidang Bukon Berbentuk Pertan ian : 
Guru 
Aekar dan Poli s 
Pengawal Ke eelamatnn 
Ope r otor, t uknn g mnonk , tuknng ke bun 
Kon t r ak tor 
Pemundu 
Penjual Kt cil 
Ouruh Knear 
'l'idak berkor jtl 
Juml oh 
Bilnngan 
3 6 
, 2 
4 8 
2 4 
4 8 
2 4 
3 6 
, 2 
9 18 
21 42 
50 100 
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Jndual 2 . 3 menunjukkan peker jaan re sponden . I a ~enunjukkan 
bahawa aeramai 21 orang (4 2% ) daripada r es ponden itu tidak 
beker ja. Mereka itu terdiri daripada responden wanita dan lelaki 
yang ae bagai suri rumah tangga dan yang beraara . Responden-
re epondenkampung i ni ramai s eka l i menceburi bidang bukan 
bcrbentuk pertanian iaitu kerja s ebagai guru, askar atau polis, 
pengawal ke s elamatan, opera t or kilang , t ukang kebun, kontraktor, 
pemandu, penjual kecil dan buruh kasar. Tetapi di antara 
pekerjaan ini, buruh kaear menjadi satu j enie pekerjaan yang 
banyak sekali di pegang oleh re eponden iaitu seramni 9 orang 
(18%). Hanakala yang beker j a s ebagai fu Uru hanya eatu orang (2%) 
dan begiyu j uga dengan penjual kecil (2%) . Selain itu be~•rda 
aebagai askar ialah 4 orang (8%) , pengawal kes elanatan 2 orang 
(4%) , operator, tukang masak dan t ukan g kebun ialah 4 orang (8%), 
kontrak tor 2 orang (4%~ , dan pemandu 3 orang (6%). 
Berbanding den P,an budang pe t tani an, re aponden-re epomd en 
durang aekali menceburi bidang ini iaitu hanya 3 orang eahaja 
(6%) aebagai petani. Maka ini me nunjukkan bahawa 94% daripada 
r eeponden-reeponden itu ul nlah bekerja e ebagai makan g• i da l m 
bidun g bukan berbontuk pertnnian . Reaponden-reaponden itu 
oebahagian besar menceburi bi dang yong tidak memerlukan 
kemahuran t i nggi (kecuuli guru iai tu 2% aahaja ) dengan pendepatan 
bul «non y ns r und ah itu te lah menyebubkan kemietionn . Seperti 
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yang di t unjukk an dalam Ranc angan Malaysia Ke 4 bahawa 
aebahagian be aar dari gol ongan mi s iin 1i s ektor bukan per tanian 
ada l ah t er diri dan pekerja- peker ja tidak mahi r dalam sektor 
perhutanan , pembinaan , pe~d agangan dan perkhidmat an . Kemisiinan 
yang di aebabkan oleh pekerjaan r e sponden yang tidak baik 
dengan ga j i bulanan yang r endah i t u t elah memPengaruhi pela jaran 
anak- anak mereka yan3 tidak berpe luang belajar tinggi . 
!.!..!. Aapek Soaial 
Walau pun Sungai Rus a ial ah eebuah kompung t e tapi 
i nfraetruktur-intras truktur yang arla e i eana bo le h juga di ka t akan 
l engkap . Yang pent l ng aekali i a l nh bekalnn elektr i k d&n be~alan 
air pa i p di t er ima dan digunnknn oleh set i ap ke luar ga . Di t epi 
j a l anraya juga ada bekalan a ir paip awam yang dipasang oleh 
kerajaan . Pe ngangkutan t i dak menj adi sat u masalah kera nn ada 
baa-baa yang masuk ke kampung i t u. Penghini - penghuni t i dak 
membuang maaa untuk menunggu bas kerana ae tiap 15 mi nit ada bas 
yang maeuk kekampung it u . Jal Anr ayo j uga baik ke r ana j a l a nr aya 
utama itu iala h jalan t ar yang beear. Si etem perhubungan 
s eper ti aiotem poa bole h juKa di dnpat i disin i. Ada poetmnn 
yang menghunt a r our · t dnn penghuni-pen ghuni boleh ,enggunakon 
porkhi dmA t an poe d l pe j ubot poo d1k nmpunR fiti re r as yn ng 
berdokoton . Adn j uga sebanyak 19 keluarga mempunyai p eangan 
tali pon ctl r umllh . 
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Sebuah mae jid t erleta~ diten gah kampung i tu iaitu ber-
hadapan dengan se buah sekolah dan s ekol ah ugama. Masjid 
merupakan tempat yang pent i ng bagi penghuni-penghuni kampung 
kerana mambolehkan mereka ber s embahyang . Penghuni- penghuni 
kampung itu tidak mempunya i hiburan yang beranika jenis seperti 
orang-orang ban<lar. Sumber hiburan utama mereka i alah televisyen . 
98% dar i keluarga kampung itu mem p unyai talivision eendi ri . 
Ter dapat sebuah padang permai nan un tuk kegunaan pen rl uduk-
penduduk di s itu . 
Perea tuun di tubuhkan untuk penghuni - pen ghuni kumpung 
menjal ankan berbagai -ba~ai akt iviti. Pertubuhon- pe r tubuhnn 
yang ada dikampung itu ialA h pertubuhan belia dan pert ubuhan 
wanita . Pertubuhan beli a mem punyai ahl i-ahli aeramni 98 or ang 
yang terdiri daripada 63 orang l e l aki dan 35 or ang prempunn. 
Pertubuhan wanita pul a mem punyai jumlah ahl i eerama l 44 orang . 
Tuj uan di adakan pe rtubuhan ini i nl oh untuk menyatupaduknn semua 
pemuda- pemudi dan s ur i rumuh tnagga eerta unt uk ber t ukar pendapnt 
dan fikiran antar a eutu eama l ain. Lain-lain pereatuan ynng tidak 
begitu aktif ialoh peraa t uan i bu bnpa dan !11ru, peraat uan 
pertanian, peraQt uan poroiagRan don pe r en tuan tukang mas k. 
Kee•mun pertubuhan itu Mdal a h sn tu lambang tolong- menolong 
di kalnngan orun F,- orang kamp umg . 
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iii . Pendapatan 
Jadual 2 . 3 menunjukknn bahawa 36~ daripada mereka 
mempunya i pendapatan antara SO - S1 50 sebulan i aitu terdiri 
daripad a mereka yang t idak bekerja yang telah bersara dan 
eebagai s uri rumah tangga. Mereka hanya bergantung kepada 
pemberian dar i anak-anak. Manakala eebanyak 26% daripada mereka 
mempunya i pendapatan antara S151 - i 300. Selain daripada itu 
pendapatan antara 5301-S450 itu juga e ebanynk 26%. Keti ga-t i g 
kategori pendapatan ini men unjukkan ba hawa pe ndapntan ini iala h 
dari IO-i450 dan jumlah perat usan bagi keti ga-ti ~a ka tegor i 
pendapatan ini ialah 88%. 
Mereka yang mempunyai pendapa tan antora i1 51-S300 dan 
S301 - S4SO itu ada l ah mereka yang bekerj a eebagai opera tor, 
kerani, tukang maeak , tuk ang kebun dan buruh kaaar . 
6% daripada r asponden-reeponden itu mem punyai pendapatan 
S451 -$600 eebulan, 2% yang berpendapatan antara l751 - 6900 
eebulan. Yang berpe ndaps t nn antara J451 - >600 dan ~601 -$750 itu 
ioloh bekerja eebagai aukar. Man ukalo yang berpendapatan antara 
1751-1900 itu ialah bekerja eebagai aeorang juruteknik. Hnnya 
eeoran~ saho j a ( 2% ) yan y, mempunyai pe ndapotan mcle bi hi S1500 
aebulan dnn i a i l nh eeoranK gur u . 
Keeimpil t,nnya menunjukkan bnhawa ncreka ynn~ me mp un yai 
pekerjnan ynnK bolk eeperti guru dan juruteknik itu ~empunyai 
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ga j i yang lumayan manakala peker j a an lain yang mengguna te naga 
be r a t mempunyai gagi yang r en dah. 
Jadual 2 . 3 
Pendapatan Bulanan 50 Re s ponden 
Pendapa t an Sebul an Bilangan % 
0 - 150 18 36 
15 1 
- 300 13 26 
301 
- 450 13 26 
451 
- 600 3 6 
601 
- ?50 1 2 
751 
- 900 1 2 
901 
- 1050 0 0 
1051 - 1200 0 0 
1201 
- 1) 50 0 0 
1351 - 1500 0 0 
1500 at ae 1 2 
J uml ah 50 100 
iv . Ker ja Sambi l an 
Pen ghuni-p•nRhun l dt k ~mpung itu j uf a membun t kc r j a 
aambi lan e • perti membela uynm dan i t ek unt uk mokan sen~ ir i s ahaja 
dan tid ak mendatangknn npa-apa e umber pendapataa. Herek• juga 
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menanam pokok kelapa dan menanam s ea ikit buah- buahan. Buah-
buaha n yang di kutip itu kadang-kadang di bawa oleh anak-anak 
ke pekan untuk di j ual. Kerajaan telah memberi bantuaj kepada 
be berapa keluar ga di s ana i a i tu memberi mereka 50 ekor ayam 
dan i tek unt uk di bela . Ayam i tu makan s endiri ol eh penghuni-
pen ghuni dan kadang-kadna g telur un tuk di j ual. Bagi petani 
pula kera jaan memberi mereka seekor l embu dan beni h-benih 
untuk di tanam. Bant uan kera j aan adal ah ber tu juan hendak 
membai ki s isttm ekonomi di kampung itu. 
~ Sistem politik 
Penghuni -pe nghuni di knm punR itu t i dak gi a t dal am politik. 
I ni di tunjukkan dalam J adual 2. 3 i ai tu hanyn 38% dar i pada 
responden i tu yang berminat dal am pol itik dan yang tidak 
berminat itu i alah 62%. Keadaan ini aenunj ukkan bahava s istem 
pol itik di knmpung itu ti dak begitu aktif. 
Jadual 2. 4 
Hinat Responden ke atas Poli tik 
Hinat Reoponden ke a tas Poli tl k 
Mempengar uhi ahll 2 kelusr ga 
dan mendengar kampen pilihan 
Tidak mempen ~aruhi ahl i 2 keluar ga 
dnn me ndengnr knmpen pi lihun . 
Bilangan 
19 38 
} 1 62 
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Parti poli ti~ yang di t ubuhkan di k~mpung itu i alah 
Parti UMNO, Parti Oerakan dan Par t i PSRM. Lapuran yang di 
berikan oleh Pegawai Daer a h di sana menunj ukkan bahawa Parti 
UMNO mempunyai 269 ahl i bi a sa (termasuk ahli keluarga) yang 
t er di ri dar ipada 149 a hli bi asa l e l aki dan 11 8 ahli peremp uan . 
Par t i Oerakan pula m~mpunyai 20 ahli biasa . 
Sebena rnya mereka t idak mempunyai apa- apa penda pat 
t entang eis tem poli t ik yang a~a di kampung mereka aendi ri. 
Apabi la di tanya tentang apa part i yang di eukoi , mer ek tt akan 
memberi j awapan ~ang eama iaitu kat a mereka '' t en t ~lah parti 
UMNO, kami tidak t a hu t e ntang lnin-l a i n par t i yang ada . 11 
Keadaan i ni mungkin di ae bubkan mereka lungaung t idak membaca 
surat khabar a tau pun mereka langaung t idak berminat kepada 
poli t i k dan tidak hiraukan a pa- apa yong b•rlaku di da lam 
negar a . Apabila di tanya l agi , " adakah encik mengunrl i di 
Parli men dan mengapa mengundi?' ' Me r ek o dengan se geranya menjawap 
"tidak tahu apa-apa ae bab , kami hanya ik ut aa haj a apabila 
undi dijalankan ." Se benar nya merekn t i dak mempunyai apa- apa 
pendapa t t entang polLli tik dan j uga tidak mempunya i apa - apa 
harapan dor i e l e tem yan g ada dalam ne gnra . 
2 . 4 Sio te~ pela jaran 
•r uj uan utoma ka jian inluh hendnk men ~et ahui t entang 
kaltan nle tem pe l tt j ar un de ngan ooeio- ekonomi . Maka adalah 
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penting un tuk mengetahui dahulu s e j a r ah s i s t em pela jar an di 
k ampung ini. Kampung ini memp unyai dua buah sekolah rendah i aitu 
Sekolah Re nda h Kebangsaan Sungai Rusa dan Sekolah Ogama . 
Sekol ah Menengah t idak ada di kampung ini tetapi ada di Pekan 
Daerah Balik Pulau i aitu Sekolah Menangah Seri Bal i k Pulau, 
Sekol ah St . Geor ge Bal ik Pulau dan Sekolah Menenga h Convent 
Balik Pula u . Sebuah s ekolah t adika tel ah di dirikan beberapa 
t ahun ke be lakangan ini . 
Sekolah Rendah Kebangeaan Sun gai Ruso dan Sekolah Ugama 
it u hanya se bu~h eekol ah yang ke cil . Sekolah Rendah Kebangeaan 
itu mempunya i 234 orang murid-m urid . Mu r id lelak i adalah 
eeramai 119 orang manaka l a mur id perempua1 i alah 11 5 oran g . 
Tadika mempunyai ~2 kanak- kanak, terdi r i dar inoda 19 k qnak-
kanak lelaki dan 13 kanak- kanak pe rempuon. Man aknla Sekolah 
Ugama mempunyai 145 penun t ut iait u 86 murid l elaki dan 62 murid 
pe r empuan . 
Pada maea dahulu aekola h ttendah Keba ngeaan Sunga i Rusa 
i alah aebuuh Sekoloh Atap Mel ayu . Tetapi kini Werojaan tel ah 
membongunkannyo a emulu p ~du t~hun 195) dan eekol h eek rang 
le bi h lengkop d1lr lpudo eokol11 h dnhul •1. Su1aea s eko l nh i t u mneih 
oekolah atap , kemudahn11- kem11d nhlln eoporti perpuetakaan , rv daa 
kelengkapan ouknn tidak sdn. Wnlnu pun mosa sek nr ang per oustakaan 
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t,lah di di r lkan oleh kern jnan t e tapi buku- buku yang bai k 
tidak berapa banyak j i~a di band i ngkan dengan buku-buku 
di per pus takaan s ek ol ah di bandar . 
Sekolah Rendah Keba ngsaan Sunga i Rusa mempunyai 6 dar jah 
s aha ja i aitu i ari darjah 1 hingga ke darjah 6 dan setiap 
dar jah mempunya i 40 orang murid . Gur u- guru yang mengajar di 
eana banya 10 orang . Kini kera j a an hendak menguba~ s i st em 
pelajaran di s ekol a h ini dengan mengadakan KBSR - i aitu 
karika lum Baru Sekolah Rendah bagi t ahap 1 , 2 , dan 3. Ada 
dua s ebab KBSR di adakan. Per tamanya ialahmemberi murid- murid 
l ebih banyak gerak ke r ja. KBSR terdiri dari pada 3 aspek iai tu : 
i. Aapek Pemul ihan 
ii . Aspek Pengayaan 
iii . Aapek Ge rak Ker~ a 
Cara ~BSH ini baik seba b ia boleh mengubah gaya 
pemikiran murid-murid s upaya t idak lagi taku t ke pada guru . 
Walau pun KddR telah di jnlonkan di eekol ah ini t etapi keputus an 
individu mus ih t i dak memuas k an . Ke putus an i ni di tunjukkan 
dal am j ad u l 2. 5. 
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J adual 2. 5 
Kolulusan Individu antara tahun 1980- 1984 (darjah 5) 
Tahun Jumlah Calun Lulus % 
80 46 21 45 .8 
81 43 16 37.2 
82 59 22 39. 2 
83 ~2 16 31 
84 37 23 62 . 2 
Daripada lat arbo lnkang kampung itu dita dapat moli hat 
bahawa kampung itu masih tidak banyak ber kembnng . Penghuni-
pe nghuni masih hi dup dalam keada an yang mi ek in dengan ke hidupnn 
yang s angat s impel aahaja. Kawasan kampung yan g t erletak jauh 
dari pusat bandar se rta kawaaan fi z iknlnya ynng berbuk i t 
tinggi, t elah men ghalang pembangunan kompung it u . Di aana 
kur ang kawasan pcrtonian don po nghuni - ponghun i honya 
borgantung kepada ~ erj a makan ga ji yang mem punyai gaj i yang 
rendah . Kemudahun- komudahan tidnk begi t u le ngkap s e perti 
tidak ada aokoluh monengah dan menyuaahk an mur id - murid yang 
t or pakou pergi ko aekolah yang jauh di puea t bandar atau ke 
Pokun Uul ik Pulau. liooio- okonomi mo r oka moaih t idok berubnh 
no jak dohulu rlan ini menyo babka n merek a mneih da l am kea~oan 
miokin. 
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Bab III 
Koneep-kons ep Kemi s ki nan dan Teor i Pendidikan 
2..:..! Pengenalan Kemiskinan 
Kem i ski nan bukan saha ja uj ud di negara-ne gar a yang 
aedang membangun te tapi juga di ne gara-ne gara yan g s udah 
maju seperti Amerik a . Oleh itu masalah kemi skinan perlu di 
titik beratkan oleh aemua maayar akat kunia . Mountfi eld 
men gatakan bahawa 66% dari penduduk duni a ini ber ada da l am 
keaduan meekin . Maka i ni be raakna kemi akinan adal ah eabu 
!enomena univ ~real . 
Di k eb ~nyRkkan ne gara - negara dunia kc 3 hariini di anggar-
kan bahawa aebanyak 800 juta manus i a hi dup dalam ke odaan miskin . 
Kaj ian yan g di lakuk nn di beberapa buah negara yang be rpendapatan 
rendah menunj ukkan bnhawa kira-kira 40% dari kanak- kanak pra-
s ek olah menghndapi maaalah kurang makan . Ole h it u masalah 
kemi s ki nan maeih merupakan ea tu maaalah yang perlu di ambil berat 
ole h semua maeyarakat duni a untuk men gatas i nya . 
3. 2 Oefinae i dan Konsop Kemiakinan 
Bi l a ietilo.h "Poverty" rli ~unokan , kita biosanya 
memirk~n aa tu oet koudoan ekonomi, s oe i a l dan psikologika l 
ynng bt oar don komp l tk . Maku den rnn i t u definaei bagi ktmieikinan 
' 
boleh di ti njau rlnri 2 oey.i ia i tu da r i oegi ekonomi dan dari 
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eegi aosi o-budaya . 
i. Definasi Kemiskinan dari s egi Ekonomi 
" Poverty is frequently characterized as an 
inade quate command over r esources relative to 
nee ds . " 
( David , 1959 ; Morgon, 1969 ; Rosenthal, 1968 ; 
Tahbarah, 1972; Watte, 1968. ) 
Definasi ini menunjukkan bahawa kemiskinan di sebabkan oleh 
penggunaan yang tidak mencukupi berbanding de ngan kehendak-
kehendak kita . 
Kini kebanyakkan penuliaan m•ngenai kemiekinnn 
mende fi nasikan ke gunaan melebihi daripada e umber yang 
khueuenya merujuk kepada pe ndapatan seeeorang eahaja. Disini 
kehendak-kehendak di definaeikan s ebagai eumber minima yang 
di perlukan bagi maknnan , pakaian dan t empat perlindupgan. 
Se cararingkasn ja de finasi komi eki nnn dari eegi ekonomi ini 
di de finas i kan s ebagai eumber pendapatan yang ti dak menc ukupi 
berh~bung de ng n kehendak yang minima i aitu ke hendak etas makanan, 
paknian dan tempat porlendun gan. 
ii. De tinasi Kemiakinun dn1·i oegi sosio-budaya 
Ahli-ahli ekonomi membahaskan buhawo pendapatan adalah 
oatu ' proxy' yang ndil baKi kemlcskiruan.. ll hli-ahli teori 
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' Culture - of-Poverty' mene gask an bahawa s ifa t ekonomi tidak 
s e l alunya berhubung baik dengan sifa t ' soci o- cultural Poverty ' . 
Seperti yang di bahas oleh Harrington iaitu: 
"Poverty shoul d be de fin ed in terms of those 
who are denied the minimal levels of heal th , 
hous ing , food , and education that our pre sent 
stage of sci ed tific knowl edge specifies as 
ne cessary f or l ife as it is now lived in the 
United Stated II 
( ThcDefina tion and He s urement of Poverty - An Urbnn 
System Re searc h Report by Sharon M. Oater, et. ala . , 
1978 ; 18 ) 
Harrington mengat a bahawa kemi ski nan ujud opabila 
ke s ihatan, per umahan , maknnan dan pela joran itu be rada pada 
peringkat min imal . 
"Poverty should be defined psychologically in 
terms of thos e whos e place in the s oc iety is 
suc h that they are internal exiles who , a l most 
inev,tably, develop attitudes o f defea t and 
peaeimia~ and who nro t herefor• excl uded from 
taking advabtag• of new opportunitie e ." 
( The Deflnati on and Heanuremen t o f Pover t1. An Urban 
Bye t em Re&earoh by 8huron M. Oster. et. ala.m 1978 ; 18) 
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Harri ngton jugn kata kemi s kinan mest i di de f i nasikan 
secar a pai kol ogi di mana mereka yang miskin itu ber sifat 
cemae dan t i dak bereempatan mengambi l bahagi an- bahagi an 
da lam peluang- peluang baru yang di s edi akan . 
Oscar Lewi s a dala h or ang yang per t ama dan paling 
te rke nal ka lam teor i Culture- of-p over t y. Be l i au membahaskan 
ba hawa: 
"Poverty was i n fact a cul t ure • ••••• • • 
cultural trai t s , while the1 may have been initially 
produced by ec onomic depr ivation, acquire a l i fe 
of thtir own and are s t able and pereietent , pas s ed 
a long fr om generation t o generation a l ong family 
lines . " 
( The De fi na t ion and Me asurement of Pover ty, 1978 : 18 ) 
Oscar Ltwi s mebgata bahawa kemiak inan dari s e gi budaya 
i t u adalah stabi l dan t epa t dan be rte r usan dar i s a t u gene ras i 
ke eat u ge neraei. 
De f inaoi Os ca r Lewie i ni men e goak Rn kekur angan pe l uong 
bngi per geraknn uooial , t idak mencukupi ku ea poli ~ ik dan 
P•nghorma tan diri yang rondnh , Semua ini adalah aifa t utama 
koml old.nan yong d i borik n de pada rio rin aei ko111i eki aa.n. 
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Tiga koneep kemi s kinan yang bol eh di i dentifikasikan adal ah 
koneep-koneep 'subsue tence', 'ine quality '• a t au 'externality'. 
Sub•ietenoe ini berkenaan dengan keperluan pembekalan yang 
minima untuk menampung ke s i hatan dan kesanggupan bekerja. 
Inequali ty pula berkenaan dengan kedudukan negatif dari 
kumpulan pendapatan bagi setiap satu yang lain. Manakala 
Ewternality ialah berkenaan de ngan akibat sosial dari kemis tinan 
adalan jauh darip~da berkenaan dengan keperluan-keperluan mereka 
yang miskin . 
Rown tree t elah membahagi kan kemiskinan kepada 2 jenis; 
'primary poverty', i aitu kekur~ngan dari ee gi tingkah lnku 
mor al da n dicekapan berfikir eemen tara ' s econdary poverty ' 
adal ah individu 1ang mempunyai pendapatan di perin gkat eara 
di ri tetapi ti dak dapat membelanj akan penda patan untuk 
meneruekan kehidupan dan mendapatkan kehidupan yan g baik. 
Profeeor Kamal Saleh telah meaberikan beberapa tarifan 
tentang kemiek inan i nitu: 
(a ) eebagai gol ongan yang tidak 1mempunyai keupayaan 
pendapa tan . 
( b) oobagai golonean yang t idak menik~at ke perluan-
kepe rluan asae yung menc ukupi mengikut ukuron-
ukuran GBra hi dup eoouatu moeyaraka t. 
(o) cebai;ai gol onK•n ysng tidak mempunJ ai "aocess ''kepada 
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eumber-e umber kuasa s oeial . (kuasa eunr a , kuasa politi~, 
milikan punca-punc a keluaran, pendi di kan dan sebagainya. ) 
2.:1. Ciri-ciri Kemi skinan 
Profeeor Kamal Saleh memberi 3 ciri yang membe zakan 
golongan miekin daripada yang tidak me ekin. 
(a) Golongan miski n mudah di timpa malapetaka hidup yang 
tidak s tabil dan ti dak tentu arah. 
(b) Golongan mi skin t i dak mempunyai pilihan ~pilihan hidup 
yang luan di bandi hgkan rtengan yang l e bi g berada seper t i 
pilhh kerja, pela jaran anak-anak, kes eronoktt n hidup , 
makan mi num dan s ebagainya . 
(c) Golongan mi sk in t ertekan ole h kedudukan mereka yang 
melemahknn semangat j aya diri olc li s ebab ti dak be r kunea, 
cagar k uaea itu ialah s•perti pemili kan t anah atau 
harta l ain termae uk pelajaran yang boleh memberikan 
k uaea kepada pemili k untuk mendapa tkan lai n-lain faeda~ 
dalAm maayaraka t dan ekonomi . ) 
Hengikut Pr o fe eor Ungku Aziz rlalam bukunya ' Jejak di 
Pantai Zam an', beli au mengambil konee p Zaba t en t ang koneep 
kemi atinnn Heluyu i ui tu konaepnya membe zaknn di ant nra 
kemi okln An ekonoai kebon doan den gan kek i okinan bukan-
kobe ndaan oeperti koml ekinnn moral atau r ohani . Beliau kata 
or an g- oran g Ht l ayu itu mlakin pnrla wang r inlgit dan harta 
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benda, mi skin pada hem a t dan c ita - c i t a , mi s kin pada pekerjaan 
dan latihan pengetahuan, mi skin pnda alat - alat kelengkapan, 
otak dan be berapa s ifat keperangai an yang tinggi dan mulia . 
( ' Jejak di Pantai l aman ', Pr ofe sor Ungku Aziz. ) 
~ Ukuran Kemi siinan 
Ada 2 pengdeka tan dalam menggunakan pe ndapatan sebagai 
mengukur kemi ekinan: 
i. Cara Mutlak ( absolute ) 
ii. Cara Relatif 
i . Cara mutlak : Sa t u standa r d minima dalam taraf hidup 
seseorang atau s eauatu keluar ga di tetapl ~n me n ~ikut 
keperluan-keperluan makanan , pakaian dan eebagainya dan 
pendaputannya perlu untuk menampung keperluan-ke pe r l uan 
ini . Ini di sebutkan aebagai garis kemi sk inan . 
Pera tusan keluar ga a tau oran g yang di bawah ~ari a 
pendapatan ini merup akan saiz kumpulan kemi akinan. 
Gari s kemi akinan ini bole h mem bezak an antara keadaan 
da l am bundar dan lua r bandar . 
ii. Cora re latl f : membundin ~kon kemiskinan dengan keadaan 
kedudukHn t nruj hidup maoyorakat itu ke ae luruhnnnya , 
iaitu yong necttra tor uo mon g~itkon kemi ekinan dengan 
a tt.l hun pendopatun rlttlum mooyar okat tereebut. Be berapa 
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altornatif perhitungan bagi garis kemi skinan r e l atif i alah : 
{a ) Pendapatan yang mengari skan satu had peratus golongan 
ter bawah dalam tanur an pendapatan , contoh 40% ke bawah, 
atau 20% kebawah di kira miskin . Data bagi Malaysia 
da lam tahun 1970, pendapatan pur a ta bulanan i s i keluarga 
yang membahagikan golongan 4~ kebawah ialah s75 . 90 . 
Manakala pada tahun 1979 , pendpatan purat a bulanan i s i-
keluarga yang membahagikan ~olongan 40% ke bawah ial nh 
1186.1 9. 
(b) Gari a Kemiaki nan di letak kepoda eatu tahap eeper ti 
aeparuh dari pendopatan purata perkapitnl ne gnr o . 
(c) Car a "i ncome gap " i a itu j umlah pendapntan ynn r diporluknn 
untuk menai kkan s emua keluar ga miskin eamp ni ke paras 
gar ia kemiskinan . 
2.:.2. Kemi akinan di Mal aysia 
Ui Malaysia isu kemi e~in .'\n t olah l ama di pc rk ut nk n oleh aemua 
perin Rke t mas ynr akat bnik pemimpin ne vnr a m~h u pun or an g r ma i . 
Mengapa kemi aklnon itu t erus di personl an da l am kont eke 
pembnngunan dewae ini'l Walllu pun tujuan Dnear Ekonomi Baru 
di ujudkun oleh korojna n odalah ontnra lainnya untuk membasmi 
kemiak in n di kalnnKan ornn~- or nng Meloyu , namun e tgale 
rnncan ~un pembnn~unan yang adanya eec nr o khueue di tuj ukan 
kepnda pemb omil\n k .. miokin11n . Mahu pun yang khusuenya di tujukan 
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ke pada pembas~ian kemiskin an juga t i ink J~pat memberi kesan 
yang mendal am dal am tabur an pendapatan keluar ga . 
Buku Ulangkaji Separ uh Penggal Rancangan Malays ia ke 2 
mene gaskan bagawa kemiekinan di luar bandar di s ebabkan oleh 
keadaan t anah portani an yang luas nya ti dak ekonomik, fi dak 
subur dan tidak sesuai untuk tanaman , penggunaan car a- car a 
tradi t ional di eebabka n oleh perempuan kepada aktiviti yang 
ti dak atau aedikit memerl ukan keahlian dan lo t i hnn . 
Perangkaan menunjukkan di antar a t ahun 1970- 1980, kadar 
kemi ski nan dal amsek tor pert anian t el ah menurun podo k ndar 
32 . 5~ ber banding dengan penur unan kemi okinan dalam s ektor bukan 
pertanian s ebanyak 39. 6%. Dalam tahun 1980 ( Rancangan 
Malaysia ke 4 ) t elah menyatakan banawa kemiskinan te lah di 
kurangkan ke peratue 29 . 7% dari pada semua ke l uarga • 
.2.:.§. Teori Pendi dikan 
.!.:. Te or i Pendidikan John Dewey 
Dewey menganda ikan : 
"Thu t mon io an acti ve , soc i a l , pr oblem-solving 
lini mo.l, fo r whom auco eoo in life , is th• continual 
nwet ory of hio environment, the s olution o f 
problem Mbout sociol nnrl poli ti c al organisation". 
Andalannya yang utama ialah berkenaan dengan bagaimana 
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pentingnya dunia ini dan sijauh mana mnnus i a memberi cara 
mengatas i masalah yang a saa sekali. J ohn Dewey mengatakan 
bahawa manusia i a l ah ha iwan yang aktif , dan boleh mebgatasi 
masalah dalam mas yar akat nya . Mereka yang berjaya dalam 
kehi dupan i ala h mereka yang bole h me nguasai a lam sekitar, 
boleh menyelesai masalah mengenai pembekalan makanan, tempat 
perlindungan, po.kaian dna juga apa yang berken aan dengan 
organisas i sosi a l dan politik . Maka untuk perkemban gan, 
kata beliau kannk- kanak mes ti di penuhi ole h oelajaran yang 
mana bo1eh mengembangkan kece r dasan mereka . 
ii. Teori Pendi dikan James Mill 
Teor i Mill mel iba t kan 2 andaian ynng penting mongenai 
mereka yang mener ima pendidikan . Pe r tama moreko itu pada 
hakikatnya berpusat ke pada di ri a endiri. ( They are essentially 
selfish ) manusia hanya boleh bert i ngkab laku begitu apabila 
mereka be rfikir bahawa i ni aknn menambnhkan ke sukaan merek n. 
Andaian kedua i ala h man usio dilohirkan dengan ktcerdasan yang 
koaons . Ol• b itu to or i Mi l l mel i ba tkan andaian - andai an 
berkenann dengan sifat po nRet nh uan . Kata be l iau pe ngalaman 
yang di t erima dari pc rtumbuhan kit een diri itu membole hk ' n 
kita mombon t uk pongetahuan ke cekopan don perangai - peran ga i 
yang mana mtmbul ehkon ki)a hidup dal nm moeyarakn t. Jadi 
beliou menunjukk on bnhuwo po nvot Qhunn dan ke ceknpan sangat 
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penting dnlam ke hidupan • 
.2.:1.._ Oefinasi De sa 
Buku Introduc t ion to Rural Settlement yang di tu~is oleh 
R. S. Handal menunjukkan bahawa ahli-ahli georgrafi menganggap 
rural se ttlement se bagai "man-made habitat". Mereka be r gan tung 
kepada pekerjaan primary seperti pe r t anian, perhutanan, perlom-
bongan , menangkap ikan, menangkap binatang dan lain-lain yang 
mana menggunakan s umber aali s ahaja . Ahli-ahli itu yang men gka ji 
bangunnn-bangunan dam corak pe rm ainan mereka, jalanraya dan 
lorong-lorong dengan bertujuan untuk membe zakan kategori dan 
corak yang bar u dan menentukan fuogsi per hubungan me r eka . 
Oleh itu asiz, bentuk dan fun gs i perkampungan dan asal-uaul 
mereka adala h kebanyakk annya bergantung kepada pertumbuhan 
morphology mereka dan sosial dan str uktur ekonomi maayaraka t 
yang mereka mewakili. 
Kam pung Sungai Ruaa mempunyai kemiski nan dari s egi ekonomi 
dnn juga dari s egi budaya . Tahap kemiekinan kampung ini s e perti 
yang di sebutkan dalam koneop kemiekinan iaitu sumber pendapatan 
merekn tldak menc ukupi berhubung i enRan kehen dak yang minimi 
iai tu kohendnk tae mnkan an, pokolan den tempot perlimdungan 
kampung ini audah ujud hnmpie- hampir 70 tahun l amanya dan mereka 
berada dalam kondaan miokin nejak rlari mnsa nenek moyang mereka 
oehin~ga masa kini. Keodaan ini eama 8 1perti lef inasi ke~iskinan 
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Oscar Lewi s i ai tu kemi s kinnn ada l a h be rterus an da r i s a tu 
generas i ke s a tu ge nerasi. Pe n ghuni-p e n ghun i di ka mpung itu 
miskin dari s egi dari segi kua sa dan polit~~ dan t i dak 
mempunya i kebaikan~k e baikan da ri p e luang- peluang ba ru. Penda patan 
mereka yang rendah mengakibatkan mereka s entiasa hidup dalam 
keadaan miski~. Samp a i k i ni masalah memiskina n mereka maeih 
belum di a tasi oleh kerajaan . 
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Bab I V 
Fakt or - f akt or Yang Hempe ngar uhi Pencapaian 
Kema juan Pel a j ar an 
4.1 Ta hap Pelo j ar an Penghuni-penghuni Kampung 
Dal am bob ini pen gka ji akan mengemukakan data- data s os i o-
buda~ dan s os i o- ekonomi responden da r i maklum bal as yang 
pe ngka ji perole hi mel alui bor ang eoal - ee l i dik . Aepek-aspeW 
sosio- budaya ya ng akan di s en tuh i alah t araf pelo j oron ibu 
bapa , kemudahan- kemuda hon as ae (beka lan l e t r i k dan a i r, per abot 
l en1kap) dna penggunaan media- mas sa . (~V , r ad i o , surot k hbar J 
~spek s os i o- ekonomi p~~· an t a r a oya i alah mengonni 
bi l angan t anggunp,an , peke rjaan r es ponden dan pendapatan mereka , 
perbe l anjaan ke luarga , pemilikan harta benda t ermasu~ barang-
bar a bg ner abo t , t a bun gan dan pi n jaman. 
Kemajuan pe la jar an eangat pe n t ing unt uk menggal akkan 
pert umbu han ind i vi du s e per t i yang di ka t akan ol e h t eoDi 
penrl i dik nn John Dewey . J ohn De wey mwngatakan ba hawa manusi a 
adalah huiwnn yon~ oktif , dan ber upoya me nr atns i maeal ah 
yung t imbul dnlum kehi dupnn me r eka . Mercka yany be r jaya 
dnl nm ko hid upl\n a rl 1,tlo,h mor okn ynng dapn t monguaeai pe r eeki t a r an, 
d tqw t. tn onye l ooui kan mo.rm th monv,e n u i pombekn l nn m11lrnnnn eepe r t i 
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perlindungan, pakaian dan j uga apa yang berkenaan dengan 
organiaasi sosial dan po l itik. Maka untuk per k embangan , 
kata be l i a u kanak-kanak mes ti dipenuht dengan pengetahuan 
un t uk mengembangkan kecerdasan mereka . 
Tahap pelaj aran yang rendah dikampung ini disebab~an 
oleh bebera pa f aktor. Jadua l tahap pelajaran anak~anak yang 
bergenti sekol ah membertahu kita t a hap pelajaran anak- anak 
di kampung i tu dan juga mem bol ehk an pengkoj i membandi ng tnhap 
pelajaran anak pada maaa dahulu dengan onak- nnak eekarans yang 
masih ber sekoiah. 
Jadua l t.1 
Tahap Pelaj a ran yang di capai oleh anak- anak yang 
berhenti sekolah . 
Tahap Pelaj aran 
Sekolah Rendah 
Darj a h 1 - 3 
Dar jnh 4 -6 
Sekol a h Me ne ngah 
Tin p;knt an 1 - 3 
'ringkutan 4 - 6 
Pra - Sekol oh 
Kolej 
Uni vereit i 
Jumlnh 
Bi l angan 
3 
41 
67 
' 1 
0 
'• 
0 
146 
2 .1 
28 . 1 
45.9 
21. 2 
0 
2. 7 
0 
100 
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Anak- annk yang sudah be r henti sekol~h i t u i alah s eramai 
146 orang . Keleluruhan pencupaian anak- anak dalam pelajaran 
itu tidak tinggi . Jadual 4.1 menunjukkan ser.amai 67 ornag 
(45. 9%) da r i pada mereka itu berhenti pada tahap menengah rendah 
iaitu dari tingkatan 1 - 3. Yang berhenti selepas daejah 3 ialah 
seramai 3 orang ( 2. 1%) dan sampai ke darjah 6 i a lah 41 orang 
(28 . 1%) . Ini menunjukkan bahawa mereka yang berhenti s emasa s 
eek ol ah rendah ial ah 44 orang (30 .2%). Yan g berpeluang belajar 
sampai ke tingkatan 5 hanya s eramai 31 orang (21 . 2%) manaka l a 
4 orang ( 2. 7% ) be la jar eampai ke k~lej. Tidak ada seoron~ pun 
yang berpeluang masuk ke pra- U dan univers itl . 
Selain dar i pada me l i ha t t ahap pel a j ar an annk- anak yang 
ber henti sekol a h, da t a- da ta ten tang tahap pela j aran anak -anak 
yang masih bersekol ah juga membe ri ea t u gambaran mengenai 
peringkat mereka. 
Jadual 4. 2 menun j ukk un taba ~ pel aj aran anak-anak yang 
masih bereekolah. Berbandi ng dengan j ad ual ~.1, ia menunjukkan 
bahawa onnk -anak oekar ang ini lebih ber pe luang be l aj a r t in ggi 
ker ana ~do onuk- anak yung beln j nr dari pra- aekolah se hinggal ah 
ke univoroiti . Merekn ynng bela j ar di pr e -eekoloh a ekarang 
ial~h 2 orang (2.8%) , 2orang di kolej (2. 8%) dan } oran g di 
unive r oiti ( '•. 1%). Wa luu pun me rekM berpeluang be l a jar tinggi 
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t etapi bilanganny~ juga ti dak r amai. Dapat J i k a takan pada 
ke aeluruhannya taHap p elajaran mereka a dalah rendah. Dari 
mereka yang berhenti sekolah seramai 44 orang (30.2%) mempunyai 
tahap pelajaran sampai aekol ah rendah eahaja. Tahap pelajaran 
yang tinggi di capai oleh mereka ialah menengah rendah i a itu 
pada peringkat SRP ya ng yerdiri daripada 45 . 9%. Kebanyakan 
daripada mereka meninggalkan eekolah s ele pas eekolah rendah 
atau pun se lepas tingka tan tiga . 
Jadual !'·2 
Tahap Pela j aran Anak- anak yang maaih bersekolah 
·rahap Pe lajaran 
Sekol a h Rendah 
Darjah 1 - 3 
Darj ah 4 - 5 
Sekola h Menengah 
Tingkatan 1 - 3 
Tingkatan 4 - 5 
Pra - Sekolnh 
Kolej 
Uni vereit i 
Jumla h 
Bilangan 
21 
19 
16 
9 
2 
2 
3 
72 
29 . 2 
26 . 4 
22 . 2 
12 .5 
2. 8 
2.8 
4 . 1 
100 
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~ Faktor Ekonomi 
Fak tor ekonomi snngat penting kerana i a menentukan 
setakat mana mampunya ibu bapa menyekolahkan anak-anak mereka . 
Di sini pen gkaji meninj au dari segi pekerjaan dan pendapatan 
respooden itu s endi ri. 
!).. 1 .1 Pekerjaan Responden 
Da l am bab 2 , j adual 2 .1 dan jadual 2.2 , pengkaji te l ah 
menunjukkan jenis-jenis kerja yang di lakukan oleh responden . 
Res pomden yang tidak bekerja ialah seramai 21 oran g (42%) . 
Hereka ini ialah yang telah bers ara dan juga sur i rumah t anggA 
yang be r gantung ke pada anak- an ak yang mom be r i wan g ti op- tiap 
bulan . Pekerjaan-pek erjaan itu di bahagi kepada 2 iaitu bidang 
per tani an dan bidang bukan berbentuk pertnnian. Hereka ynng 
menceburi bidang pe rtanian hanya 4% (3 orang ) . Manakala 
re s ponden- re sponden yang bekerja maka n gajt da lam bi dang bukan 
berbentuk pertanian i alnh sebnnyak 52%. Walau pun 52% dar i pada 
res ponde n i t u bekerja mnkan ~aji , tetapi hanya 2% (1 orang) 
dari pada r e sponden.\ itu yang meme gang jawatan yang memerlukan 
pelajaran tinggi i ~itu ee bagai guru . Pekerjaan lain ialah 
seperti bµruh kas ar i oit u 18% (9 ornng) , pen j ual barang- bar ang 
r onoit 2% (i orang), aekar 8% (I+ orang ) , pe ngawal ke eelamatan 
4% (2 or ang) , ope r etor , tuk~ng' mnsak dan t ukang kebun 8% 
( 4 orang) , kontrnk t or 4% (2 orang ) dan pemandu 6% (} orana) • 
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Ramai s ekali responden yang beke rja s ebagai bur h kasar, 
manakala pekerjaan yang kurang sekali di ce bur i oleh responden ialah 
bidang pergu ~ruan dan perniagaan kecil kerana hanya 2% sahaja 
yang melibatkan diri dalam bidang- bi dabg ini. 
Rancangan Mal aysia k e 4 telah menunjakkan bahawa golongan 
miskin di sektor bukan pertanian akalah terdiri dari p•kerja-
peker ja t idak mahir. Dikampung ini golongan ini adalah 
se bahagian besarnya ter i iri daripada buruh-buruh kasar. 
Pe ndapntan Reeponden 
Pendapa tan bulanan r eeponden ada lah berknit dengan 
pekerjaan mereka . Pendapatan.~urata reaponden-reeponden itu 
di dapati tidak tinggi . Ini 1i tun j ukan dalam Jadual 2 . 3 di 
bab2 di mana 18 responden ( 36%) mempunyai pendapa tan dari 
S0- 5150 eebulan aahaja. Merek a ini . ialah golongan yang tidak 
bekerja ( suri r umah tangga dan be rsara ) dan berguntuna 
kepa a wang yang diberi oleh anak- an ak mereka. Olt h kerana 
reeponden memegang jawatan yang r endah maka pe ndapatan mer eka 
juga t idak tinggi . Ke banyakk an daripada me reka mempunyai 
penrlapa t an antara J151 - J) OO sebulan i ai tu s eramai 13 orang 
(26% ) . 1 j oran g (26%) j u ~o ber pendnpnton antar a 1}~ 1 -5450 
eebulan. Hanya 3 orang eahaj a yun R be rpendapatan lebih tin&1i 
iaitu di antara 1451-$600 eobulon . Seorang ( 2%) barpendapatan 
antftro J601 - i?SO ee bulon , eeorang borpe ndapatan antara i751-
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$900 dan eeor ang r eaponden mempunya i pendapa tan melebihi 
$1 500 ee bulan. Boleh d l ka t aka n bahawa pada keselur uhannya 
pe nda pa t an mer eka adal ah r endah kerana 62% daripada mereka itu 
mempunyai p•n lapa tan antara $0- 5300 ( 34~ t e rdiri dari pada 
mer eka yang t idak beke r ja t et api masih hendak menanggung 
perbe lanjaan anak yang kecil ) . Lapuran SERO menunjukkan 
baha wa se s eor ang yang pendapatan di bawah $384 s ebulan berta 
denga n menanggung 5 orang anak boleh di anggap s e bagai mi s kin. 
Ka l a u kita mengambil Lapuran SERU i ni un tuk membua t pe r bandingan, 
maka bolehlah di katakan bahawa penduduk•penduduk di e ini 
adalahrai eki n . 
Kedua-dua f ak t or pe ke r jaan dan pe ndapata n ada l ah 
ber hubung r apa t deng~n perbe l an daan mereka . Peng~aj i akan 
mel iha t bagaimana pendapata n mer eka ya ng r endah i tu bol eh 
mempengaruhi perbelan jaan kehidapan me reka t ermaeuk per be l an j aan 
untuk pe r sekol a han anak-anak~ 
Perbe lanjaan Keluar ga Re s ponden 
Bi langan Anak 
Untuk men gotahu i porbe l anjaa n ke l ua r ga r eaponden, k ita 
porlu me nRe tahu i ~oi ~ kol ua r ga me reka i a itu berapa orang yang 
di t nggung oleh re eponden. 
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Jadual 4., 
Bilangan Anak yang di kaji dari 50 re s ponden 
Bi l angan Anak Bilangan % 
1 
- 2 3 6 
3 - 4 6 12 
5 - 6 22 44 
7 - 8 15 30 
9 - 10 2 4 
11 - 12 1 2 
13 - 14 1 2 
Jumlnh 50 100 
Jadual ~ . 3 menunjukkan bahawa kebanynkan daripa 
mereka mempunyai anak antara 5 hin gga 8 orang . Seramai 22 
or ang res ponden (44%)mempunyai anak antara 5 - 6 orang . 
Begitu j uga 15 orang reaponden ( 30%) mempunyai anak an tara 
7 orang hingga 8 orang . Hanya 3 r eepo ,den (6% ) eahaja yaQg 
mempunyai antara 1 - 2 or ang anak. Manakal a 2 responden (4%) 
mempunyai 9 - 10 or ang . 2% atau eeorang r eeponde n mempunyai 
11 - 12 anak dan so oron~ r eeponde n mem punyai bil qngan anak 
antara 1 ; - 14 or ong . 
44% r osponden mempun, ni an t a ra 5 hinFga 6 anak . Yang 
kedua tlnf(gi ialllh )0% duri pada moreka mempunyai antara 7 
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8 orang a nak. Ini menun j ukknn bahawa s e banyak 74% r esponde n 
yang mempunyai an tara 5 hingga 8 orang anak . 
Penda patan re s ponden yang r endah sibenarnya tidak 
ber upaya membiayai bila nga n anak yang be gitu r amai . Ini 
a enyeba bka n me r eka ti dak berupaya men~ idik a nak belajar 
tinggi kerana bila ngan anak yang ramai pula memerlukan 
per belanjaan selola h yang tinggi. 
( b ) Perbelan j aan Pe r aelolaha n Anok 
Jadual ~.4 
Pe r belanjaan Sekolah Bagi Seti a p Bulam 
r er be -
anJ-
oan 0- 50 51- 101- 151- 201- 251-Bi l. 301 - .r.51- 40 1- 451- 500 
Anak 100 150 200 250 300 350 400 450 500 atas 
1- 3 9 10 2 3 1 1 
4-6 1 1 1 1 
I 
Bil. 9 10 2 4 2 1 2 
-
% ) 0 33. } 6 1 j . ) 6. 7 3. 3 6. 7 
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Jadual ~.4 menunjukkan bahawa bilangan anak yang l ebih 
ramai memrelukan perbe lanjaan sekolah yang l ebih tinggi 
j uga . Respoa den yahg mem pupyai anak antara 4- 6 orang ter-
pakaa belanja tinggi untuk perbe lan jaan sekol ah daripada mereka 
yang mempunyai anak antara 1-3 orang . 
Ber banding dengan responden -responden yang mempunyai 
anak antara 1-3 or ang perbelanjaan persekola h anak adalah 
j auh bezanya dari mereka yang me mp unya l anak antara 4- 6 
orang . Ser amai 9 orang r eeponden (30%) yan~ mempunyai anak 
antara 1- 3 orang itu belanjatidak me lehi hi $50 aebulan. 10 
or ang responden (33.3%) belanja lebih tinggi i aitu antara 
$ 51-U1 00 eebulan dan hanya 2 orang re eponden yang belanja 
antara i101 - u150 se b~lan. Ramai dar ipada (21 orang) mereka 
yang bcranak 1-3 orang itu bal anja tidak melebih~ s150 sebulan. 
Manakala responden yang mempunyai anak antar a 4- 6 oran g itu 
terpakea berbelanja s ekurang-kurangnya dar i $251 se bulan. 
iaitu eeor ang r es ponden be lan ja ~251- ;oo eebulan, eeorang 
reepondeh yan~ lai n be l anja antara G351-S400 , s eorane lagi 
belanja antara J451-$500 dan akhirnya juga aeorang responden 
belan~a melehihi ~500 aebulan. Me reka berbe lan ja tinggi itu 
bukan eaha j a di oebabknn oleh bilangan anak yang ramai tetap i 
juga koranu merek8 mompunyai anak yang belajar di Univeraiti 
dan kolej. (bilangan yang keci l saha ja, aeperti yang tunjuk 
di jaduul 4. 2 ) 
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Walau pun reeponden-respomden itu berbelapja banyak 
untuk perbelanjaan eekolah anak t etapi pencapaian anak maeih 
rendah. Ini ialah kerana wang yang dibelanjakan itu bukan 
untuk tuition atau untuk membeli buku-buku yang bernilai 
tetapi ialah untuk perbel anoaan seperti yang disebut tadi . 
(c) Perbelanjaan Keseluruhan Keluarga 
Jadual ~- 5 
Perbelan jaan Ke s eluruhan Keluargn 
Perbel an jaan Keluarga Bilangan 
0 - 150 1 2 
151 
- 300 16 52 
301 - 450 19 38 
451 - 600 12 24 
601 
- 750 1 2 
751 - 900 1 2 
J u11lah 50 100 
Bilangan anak yang ramai me nyebab~an perbelanjaan 
keluarga meningkat . Bilangan at,rli keluarga yang ramai itu 
menyebabjan perbeianjaan keper l uan har i an bertambab eeperti 
perbelanjaan untuk mokonan dan perbelonjaan un t uk pakaian. 
Jadual ~. 5 menunjukan bahawa perbelanjaan keluarga itu waumn1a 
ontura &151-U600 eobul an i ' itu 62% daripada r espond••-
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re sponden itu be l an j a s ebegitu banyak 16 orang r es ponden 
(32%) ber belanjjl untuk $151- $300 s ebul an s er amai 19 orang 
r eeponden lagi berbelanja da i S3C1 - ~450 eebul an dan 
12 or ang re s ponden pul a berbelanja dari 1451-$600 sebulan. 
Perbelanjaan keluarga re sponden t i nggi kerana s e lai n 
daripada ber be l anj aa ft keper l uan har ian mereka j uga ber bel an-
ja banyak untuk anak- an•k mer eka . Per be lanj aan un t uk anak 
yang bersekol ah adal a h s eperti wang s ak u , tambang ke s ekolah, 
beli alat-ala t tul i san dan j uga buku-buku t ul i ean. 
4- . l .~ Pemil i kan Harta 
Jadual 4. 6 
Pemi l ikan Harta bagi 50 Reeponden 
Jenis Harta 
Tapak Rumah 
Rum ah 
Bar ang2 kemas 
Ke re ta 
Motoe ikal 
Milik 
Bi l. 
27 
45 
36 
5 
29 
Ti dak 
% Bi l. 
54 23 
90 5 
72 114 
10 45 
58 21 
Milik 
% 
46 
10 
28 
90 
42 
Jadual 4.6 ini menun jukkan babawa j enis harta yang di -
mi ll kl o le h ro r1 ponden-reoponde n i t u i nl a h tapak rum ah, r um ah, 
J uml ah 
50 
50 
50 
50 
50 
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bar ang- bar ang kemas , kereta dan mo t osi kal yang tidak bole h 
me ndatangkan apa-apa hasil. Tapak rumah , rumah dan barang-
bar ang kemas adalah warisan dari ibu bapa mereka . Lebih 
s eparuh daripada mereka it u yang mempunyai motosikal ialah 
29 orang r es ponden (58%) dan kereta hanya di mi l iki oleh 5 
orang re sponden (10%) . Wala u pun mereka mempunyai harta-
harta ini tetapi kemi s kinan mas ih ujud di ka l angan mereka 
kerana pemilikan hart a i t u tidak mendatangkan hasil. 
Kesimpulannya i alah a i a tem ekonomi kaapung itu beker j a 
secara berupah, maka pekerj aan re s ponden yang bergantung 
kepada tenaga berat itu adalah di s ebabkan kekurangan penge-
t a huan mereka eendiri . Kekurangan pengeta huan menjtjae ptluang 
mereka mendapat pekerj~an yang baik dengan gaj i yang tinggi. 
~ Faktor-fak tor Sosio-budaya 
~. 3 .1 Tahap Pelajaran !bu Bapa 
As pek sosi o-budaya yang mem pengaruhi tahap pelajaran 
anak- anak i nlah t ahap pelajar an i bu bapa , kemudahan-
kem udahnn dan penggunaun medi a mas ea. Tahap pela j aran ibu 
bopa s angat mompen garuhi mi na t nnok-anak untuk membac a . 
Tahap pelaj aran re eponden-reeponden s ecara ~•umn1a s angat 
rendah. 
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Jadual ~- ? 
Tahap Pel a jaran Ibu Ba pa 
Ta hap Pelaj ar an Bi langan % 
Dar jan 1 
- 3 9 18 
Darjah 4 - 6 31 62 
Sekol ah Menengah: 
Tingkatan 1-3 3 6 
Ti ngl<at an 4- 5 3 6 
Pr a Sekolah 0 0 
Kolej 0 0 
Univcr e i ti 1 2 
•ridak Belajar 3 6 
Jurnlah 50 100 
Ramal dari pada r es ponden- re s ponden i tu berhenti 
sekol ah ae l epa a aekol ah r e ndah. Jarl ua l ~- 7 menunj ukkan 
bahawa 9 or ang re s ponde n (1 8%) te lah berhenti eekolah 
selepas darj ah 3 dan 31 orang r esponden (62%) ber henti 
selepae dar jah 6. Mak~ s e r amai 80% dar ipada r eaponden-
r eeponden itu honya bel a,ar ea mpai s ekol a h re ndah eahaja . 
Yang be rpeluang mener us knn pe l a j a r an ke sekol a~ menengah dan 
uni v•rei t i i t u hanya be ber , pa or ang s aha ja iai tu 3 or ang 
(6%) belajar eompoi t ingka t an ; , juga 3 oran g (6~) eampai 
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tingkat an 5, Yang belaj a r sampai k e univers iti hanya 1 orang 
(2%) . Se lain itu yang ti dak pernah belajar iala h 3 orang 
r eaponden (6%) . 
Ol eh ke r ana ibu bapa s endiri ti dak berpengetahuan tinggi 
maka mereka tidak dapat memberi contoh baik yang boleh di-
tauladani ole h anak-anak. 
Sikap Ibu Bapa Te rhadap Pela jara n Anak 
Tahap pe lajaran iby baoa een diri berkait r apat de ngan 
pdla jar an anak- anak . Pengkaji hendak menunjukkan bogaimana 
k ekur a ngan pengetahuan ibu bapa eendiri mempengaruhi sikap 
mereka sendiri t erhadap pelajaran a nak-anak . 
Oleh kerana lata r belakang pe lajaran ibu bapa sendiri 
leaah ini menyebabijan mereka ti dak tahu mengguna cara yang 
ee s uai untuk mengglakan a nak- anak me r eka belajar . Ibu bapa2 
itu tidak menetapkan maea membaca un t uk anak- anak di rumah , 
tidak pernah memeriksa kerja l n tiha n rumah yang di berikan 
oleh guru- gur u dan tidok menyurun a nak- ana knya supaya rajin 
be lajar. Kekurangan dorongan inl menye babkan anaj - anak 
tidak berminat dalnm pelajaran . 
Apabila di t unyo o leh pengkaji bahawa 'adakah tuan euka 
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anak belaj a r tinggi ? ' Mereka kebanya~annya mempunyai minat 
itu tetapi minat mereka it u t idak di ikuti oleh rangsansan 
yang boleh mendorongkan anak- anak mereka belajar. 
Jadual 4 .8 menun jukkan bahawa se ramai 28 orang responden 
(56%) mempunyai cita- ci ta menghar apkan anak- anak mereka 
berpeluang belajar di univere iti. Sel a in itu 7 or ang 
r esponden ( 14%) bercita-cita agar anaknya belajar sampai 
sekolnh menengah a t as (SPM) dan 2 orang re sponden (4%) yang 
berci t a-cita anaknya be l a jar eampai ke kolej . Tidak ada 
s eorang r esponden pun yang har ap anak- anak belajar eampai 
ke eekolah menengah r endah (SRP ) dan eekolah rendah eohaja. 
Maka menunj akkan bahawa lebi h d aripada eeparuh r eeponden-
respoa den itu mempunyai oita- c ita yang ti nggi a tas kemajuan 
anak- anak . 
J adual +. 8 
Pela jaran yang di harap oleh Res poaden ataa 
Pela j aran Anak-anak . 
Tahap Pela.jar an Bilnngan 
Uni verai ti 28 
KoleU 2 
l:>eko l ah Men engah Atas 7 
Sekolah Menengah Rendah 0 
Sokol ah Rendah 0 
~udah Uerhenti Sekol h 1 } 
Jumlnh 50 
% 
56 
4 
14 
0 
0 
26 
100 
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Untuk mengetahui dengan lebih j elas l agi te ntang sikap 
ibu bapa t e r hadap pelajaran anak- anak , pengka ji telah 
menanya soalan tentang harapan mereka mengenai anak-anak 
mereka . 
Jadual t ·9 
Harapan-harapan yang ada di kalangan !bu Bapa 
Kampung itu t e rhadap anak-anak mereka . 
Sikap Bilangan % 
Jaga Nam a Baik 6 12 
Sumbangan Kewangan 6 12 
Tanah I Harta 5 10 
Pelajaran Anak 20 40 
Pendidikan Ugama 5 10 
Sifa t Ji ma t Ce r m at 8 16 
J uml ah 50 100 
J ad ual 4. 9 menunj ukkan aeramai 6 orang r eaponden ( 12%) 
yang mc nKhnr apkan nga r anak mer~ko menjaga nama bai- pada 
maea depan i a itu me nghor apkan annk me reka menjaga mar uah diri 
aupaya di horma ti oleh oral\g raruai. Ho.rapan wang ialah harapan 
untuk mendapatkon wanK dari an ok-an ak, tetapi hanya 6 orang 
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res ponden ( 12%) yang me ngharapkan anak- anaknya mempunya i wang 
yang banyak . Selain itu 5 orang re sponden (10%) mengharapkan 
anak-anaknya mempunyai tanah yang di anggap sebagai har ta 
untuk pembinaan r umah dan untuk di s ewa kepada orang . 
Se r amai 20 orang (40%) menghendaki anak- anak mer eka belajar 
tinggi dan 5 orang res ponden (10%) menghendaki anak- anak 
mereka menghayat i pendi dikan ugama . 50% dari pada responden 
mempunyai harapan agaranak- anak merek a menikma ti penge tahuan 
yang tinggi s upaya sapat men j am in masa depan mereka . 
Seramai 8 orang (16% ) reaponden pula men gharap anak - anak 
mer eka mempunyai sikap jimat ce r mnt supaya tidok terlalu boros 
dan tec l a lu mewah dalam kehidupa n. 
Dari s imua jenis harapan :ini, s e par uh dari pada responaen 
i tu lebih mementingkan pe ndidiki~n anak daripada mementingkan 
nama baik , wang, tanah dan si f~~ jimat cerma t . Data ini 
menunjukkan bahawa ibu bapa mempunyai sikap yang posit i f 
terhadap pelajaran anak- anak t e tap i mereka tidak berbuat apa-
apa tindakan untuk menc apai harapan- har apan me r eka 
Kemudahan- kemudahan Aaas 
Kemudohon - kemudnhnn oeaa boleh me mpenga r uhi tahap 
po l ajoran nnuk-anak. Kemudahan··kemudahan yang di kaji oleh 
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pengka j i ialah seperti elektrik, air, me j ~ dan kerusi, 
perkhidmatan-per .hidmatan bas, television, surat khabar, 
majalah-ma j a l ah, dan perpustakaan. 
Kemudahan e l ek trik ti3ak menjadi masalah di kampung 
itu kerana keseluruhan penghuni - penshuni kampung itumenikmati 
kemudahan ini . Maka bekalan elektrik tidak merupakan maelah 
yang menghalang anak- anak belajar . Begitu juga dengan bekal an 
air . Penghuni- penghuni mempunyai air paip sendi ri di ruma h 
dan boleh 6µga mengguna bekalan air dari air paip awam di 
tepi jalanraya. Oleh itu kesihatan di kampung itu mnsi h baik 
dan ti dak ada apa- apa penyakit ya ng merbahaya menjan r,kit dieana . 
Jadi kesihatan tidak mempengaruhi pelajaran anak-anak. 
Tidak semua respondcn mempunya i peratot- perabot yang 
lengkap seperti meja dan keruei . Sebahagian daripada responden-
re s ponden itu tidak mempunyai maJia dan kerusi yan g cukup dan 
anak-anak mereka membac a dan manu1lis di a tae lan tai. Hurid-
murid di kampung itu hanya menaiki bas k• sekola h atau pun 
menunggang basikal sahaja . Mereka yang menaiki bas itu terpaea 
keluar awal untuk menen ggu baa d&n ini menyebabkan ti dak 
banynk mnea yang tinggal un l uk membaca. Pen~huni-penghuni 
kampung itu terut nmanya kanak-kanak euka menonton tali•ision. 
Tetopi kurang menonton rnn can gan-ran cangan y&ng ber faedah 
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kepada pe l aj ar an dan yang bol eh menambah pengetahuan 
seperti rancangan pendi dikan , berita , war t a duni a dan 
r encana . 
Jadual ~. 10 
Rancangan TV yang ditont on oleh 40 Or ang Anak Sekolah 
Rancangan 
Pendi dikan 
Wayang Gambar 
13e r i t a , Wart a Dun ia , 
Rencan a . 
Jumlah 
Bi l angan 
8 
20 
1 2 
40 
20 
50 
30 
100 
Jadual 4 . 10 me n mjukkan b.ahawa hanya 8 or ang (20%) yan g 
me non t on r ancangan pendidikan d.an 1 2 or ang (30%) menon ton 
r ancangan ber i ta , warta duni a d.an rencana . Selain itu ada 
50% dari pada mereka yan g suka menont on wayang gambar . Ini 
menunjukkan bahawa aoparuh dar i pada mereka ti dak bera ina t 
atan rancangon yang bol eh menambah penge tahuan dan menolong 
pe lojaran moreka . 
4-. ' · 4 Sikap Guru-guru Terhadap Murid- muri d 
Sopanjang maoa bo r caWnp d engan ~uru- guru di s okolah 
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Rendah Sungai Rusa di dapa ti bmhawa guru- gur u disana adalah 
berat sebelah. Guru-guru itu lebih sayang dan memberi 
perhatian ya ng lebih atas muri d-muri d ya ng lebih pandai 
daripada merek a ya ng kurang pan.dai . Keadaan irQ. menjadika n 
muri d ya ng kurang pandai itu kehi l angan minat atas pel ajaran 
mer eka . Gnru- guru mengataka n mereka bosan mengajar di seko~ab 
ya ng pencapaia nnya re ndah itu . Maka kekurangan minat guru 
itu juga menye ba bka n pencapaian anak- a nak itu rendah ke rana 
kekurangan galakkaa dari guru- g·uru . Oleh i tu eikap guru 
terhadap muria-murid itu sangatlah mempengaruhi pencapaian 
mereka . 
Pengaruh Sikap Dari Ahli Keluarga yang lain 
Pe ngaruh dan a ikap ahli ke l uarga yang l a in atas pelajaran 
anak-anak juga eangat penting. Terutamnnya jika s eeebuah 
k.-Luarga jika mempunyai e a tu atau dua anak ya ng menjadi guru 
atau pun dok t or , maka i ni boleh mempen ~aruhi a di k-beradiknya 
s upa,a belajar bereungguh-e unggub untuk mengikut a bang dan 
k ak ak mereka . 
Jadua l ~.11 menunjukk an bahawa hanya 5 anak (4. 9%) 
yang be lt er ja ee bugni pel(awa l oaha j a . Man at a l a 57 a nak (55 . 3%) 
beker j a sebagai operator . lni tl ~ak membawa pengaruh yang 
kuat ke at ae od l k b dik 
- era aup y a bo lo jar bers ungguh-eungguh 
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kerana kebanyakan dnri pada merel< a adalah bek e r ja sebaga i 
operator , aekar, por tanion dan lo uruh kaear . 
Jadual + 11 
Pekerjaan Anak-anak Responden 
J enis Pekerjaa n Bilangan % 
Pegawai 5 4. 9 
Pen tad bi r an dan Perk oranian ?O 19.4 
Pekerj a Jualan 4 3. 9 
Operator 57 55. 3 
Askar 8 7. 8 
Pert an ian 3 2. 9 
Duruh Kaear 6 5.8 
J uml ah 103 100 
~ Fak t or Kanak-kanak it u Sendiri' 
4 .4 .1 Minat dan Cita-cita Kanak- ka nak rerhodap Pelajaran 
Apabil u pengkaji mongk nji ' •O annk e ek olah di dapati 
meroka t l dak mempunyai mlnat da l nm pelajaran daa cita-cita 
yang tin ggi . 
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Jad ual 4 . 1 2 
Mina t Anak- anak a t aa Pelajar an 
Mina t Suk a Suk a Suka k e r ja Suka jaga 
Jantina membaca ma in r um ah adik 
-
-
Lelaki 4 16 0 0 
Perempuan 7 5 3 5 
Bi l anp;an 11 21 3 5 
% 27. 5 52. 5 7. 5 12. 5 
Jadual ~.12 menun j ukkan ba hawa anak - anak yang euka 
merobaca it u hanya 11 orang (27 . 5% ) eaha j a . Di untara mereka it u 
te rdi r i dari pada 4 orang l ol aki dan 7 orang perompuon. Anak 
perempunn l ebih berminol da lam pe l aj a ran berba nding den gan 
anak-anak lalaki . Annk-anak yonR t i rl a k suko merobaca ialah 
mer eku ya ng euka main. ouko kerja r um nh ii on euka menjaga adik . 
2 1 nnak (52 . 5% ) y ng e uk bormain, 3 annk (7 . 5%) yang suka 
kerjo rumo h dan 5 an uk ( 1 ? . ~%) ouko menJasa adik. Annk-
annk yan ~ auk t ma l n itu kebonyakk annyo iol h anak l a lak i 
l ~ itu 16 orttn K dan perumpuan h~nyn ~ orang. Anak-anak l e l aki 
. 
. 
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tidak ada yang euka kerja rumah dan s uka j nga adik . 
Kerj a Ruma h yang rl i l akukan oleh 40 anak Sekolah 
Jadual 4-. 13 
Kerja Rum ah yang di l akukan ole h 40 Anak Sekolah 
Kerja Ruma h Bilangan 
Membuat kerja rum a h 12 30 
Menjaga adik 15 37.5 
Membantu ke r ja Kampung 7 17.5 
Tidak po r l u ban tu 6 15 
Jumlah 40 100 
Kekurangan minat membaca juga berkait rapat dengan 
mereka terpa~ea membuat korja rumAh. Jaduol 4.13 menunjukkan 
bahawa 12 anak (30%) yung t e rpaksa mombuat ker ja rumnh , 15 anak 
(37 . 5% ) yang t e rpaksa menj nga adik dan 7 anak (17. 5% ) yaag 
meeti membantu kerja kompung. Wal nu pun kebanyakkan ibu 
di kampung itu ti uak ke r ja di lua r tetapi anak merek a meeti 
membontu j uga korana mompunyai adik-beradik yang ramai . 
Solopan bnlik dari uokolah Mnak - on~k itu torpnks a membant u 
ku r j~ kompung o perti ••mbt la ayom dan itek, memetik kelnpa 
dan juga memban tu ibu monjuol buah-buah y~ng di petik itu. 
Mor ekn ynng lebi.h berrrnolb balk tldtitk perlu buntu apa-apa 
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kerj a i a lah s erama i 6 orang s a ha j a (1 5%) . 85% dari pnda anak- a nak 
kampung itu me eti membua t ke r j a- korj a di rumah dan kekurangan 
maaa untuk me mbaca buku t elAh menyeba bkan pencapaian mereka 
rendah. 
4-. 4 . 3 Kea an Ps ikol ogi Atas kanak-k anak 
Dari ka j i an yan0 di j a lankan, did apati ba hawa anak-
anak itu aangat di pen~ar u hi ol c h a lam eeke l ilingnya . 
Anak-anak itu mudah s ek ali di pe ngaruhi oloh kawan-kawan 
dan j~rannya iai tu suka mcngi kut t i ngkah l aku be r kumpul 
di t epi $un ~ai Ruea i tu da n me mb uang maea dengan bercakap-
cakap a t au bermain dar i pagi hi ngga ke potang . Ad a yang 
pon teng eekola h dau ada ya ng tidak bekerja langaun g kerano 
malas . Ini ti dak dapat d i kawal oloh i bu bapa kerana s udah 
membiarka n tingkah laku me r eka eej ak kec il . Walo u pun 
i bu bapa mempunyai mi na t dan c ita-c ita yanr t inpg i a tas 
pelajaran an ~k -anuk meroka , t etapi anak ae ndiri yang ti dak 
berminnt dan j uga eenang di pengaru hi ol eh kawan- kawannya 
dan ti dak euka mem bada . Ibu bapa oe ol nh-ol ah ouda h ti dak 
da pat me nguwol po r an KDi annk - nnak mor ekn l ngi. 
Dnr l datn yon g ll r oro l ehi dHr l noit l - oelidik, pengko. j i 
mombuMl ke oi mpulan buhowt.t komiokinnn adotuh eot u fllkt or 
ponting y nn1 m mp•nKAruhl t«hn p pe tujornn aaak. Kemi okinon 
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itu adal ah di se bob~an ole h be ber apa pe rkarn ynng be rkaitan . 
Utamanya ialah pe ndapa tan r csponde n i t u sangat ren dah . 
pendapatan yang r endah itu tidak men cukuoi untuk menanggung 
bilangan annk yang r amo i i a i tu anak - anak antara 5- 8 orang . 
Ibu bapa bukan ti dak mempunyai minat dan cita-cita 
terhadap pelajaran anak- a nak me r eka tetapi 1 i s ebabkan oleh 
kekurangan pengetahua n sendiri dan t id ak t ahu bagaimana hendak 
monggalakkan anak - anak mereka eupaya be lujar . l ni juga 
di s eba bkan oleh maea merek a di penuhi dengnn ueaha untuk 
mencari nafkah hidup eehnrian eehingga mereka l i dak dapat 
memberi perhat i nn yang cukup atas pe l a jaran annk- anak . 
rahap pelajaran ya~g r endah itu j uga di s ebabkan ole h 
eiknp anak-anak s eniiri yan g ti dak mempunyni minai terhadap 
peloj aron. Oleh ltu min ot dan ci ta-citn i bu bapa yanR tinggi it11 
tidak dapn t menol ong an•k-an ak kerann enuk - nnnk e endiri ti dnk 
euka membaca. Mako boleh 1i kntnkan bahawa kuran g minat 
anak-anok s endi ri dan komisk inan ibu bapa te l ah menyebabkon 
tahnp pelajaran di kumpung itu monj ndi r endoh. 
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Bab V 
Kesimpulan 
Pelajaran memainkan peranan pen ti ng didalam kehidupan 
manusia kerana ia menentukan pembang•nan manuai a . Teor i 
pendidikan Dewey m•nyatakan bahawa kemajuan pelajaran sangat 
pentin8 u~tuk mengalakkan pertumbuhan individu. Maka untuk 
perkembangan seeeorang individu, kata beliau kanak-kanak 
mesti dipenuhi oleh pelajaran yang mana boleh mengembangkan 
kecerdaean mereka. 
Teori Dewey ini adalah tepat kepada kehidupan penghuni-
penghuni dikampung Sungai Rusa. Pelajaran boleh menentukan 
kejayaan penghuni-penghuni dalam kehidupan mereka . Te tapi 
dari kajian yang telah dij alankan, didapati bahawa r osponden-
reeponden itu maeih hi dup dalam kemiekinan. Mer•ka maeih 
be l um dapat mangataei maealah soeio-ekonnomi yang terdapat dal am 
kehidupan mereka. Mereka miski n kerana mempunyai pekerjaan 
yang tidak membe r ikan penda patan-pendapatan yang tin ggi aepert i 
buruh kasar, pperator kilang, poman du , p•n Kawal keeelamatan 
dan t ukang kebun. Sebab utama ialah ker na kekuran~an 
pengetahuan . Da~a-data menunjukkan bahawa t ahap pelajaran 
r ueponden aendiri aanKftt rendah iaitu aeban1ak 80% daripada 
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mereka belajar s ampai eekolah rendah eahaja . Manakala bagi 
anak yang telah berhenti sekolah pula sebanyak 55. 6% yang 
berhenti eelepaa eekolah rendah. 
Tin gkat pela jaran yang rendah itu teruta.mBnya dieebabkan 
oleh kemiskinan ibu bapa. Prof . Awang Had Salleh memberi 2 
cara melihat hubungan antara pendidikan dengan kemiskinan. 
Satu c ora ialah dengan menyatakan bahawa (K) • • •• (P) •• • > (K) , 
iaitu kemiekinan menyebabkan pendidikan yang di capai itu 
rendah , dan ini mengakibatkan perlanjutan kemiskinan keluarga. 
Satu lagi cara mel ihatnya ialah dengan menyatakan bahawa 
(P) ••• • (K) • • • >(P), iaitu pendidikon yang rendah yong dicapai 
?leh ibu bapa menyebabkan kemi s kinan keluarga, dan kemiekinan 
keluarga itu manyebab~an lagi pendi dikan yang dit e r ima itu 
tidak tinggi. 
Haeil kajian dikampung itu menunjukkan bahawa kemi ekinan 
r esponden telah men~akibatkan anak-anak mereka tidak berpeluang 
menikaati eietem pela jaran yang tinggi . Kemiekinan meeeka 
dieebabkan oleh pekerj aan re s ponden eendi ri yang ttdak baik 
dengan R•J i bulanan yang r endah . Sebnn yok 54% daripada 
reeponden itu mempunyai pondMpatan hanya antara i151-S450 
oebulan dan }4% yang mempunyni pendapatan antara so-a1 50 
oebulan . PenrlapPtan y~nR ~•ndah tirlak memboleh moreka 
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menanggung pe r be l ao jaan ae kolah anak yang tin ggi. 
Peker j aan reaponden i t u be r ka i t dengan pengeta huan 
mereka aendiri. Tingkat pe l ajaran yang re ndah menyebabkan 
peker j aannya yang tidak ba i k . Manakal a perka ra yang 
menyebabkan r osponden i t u tidak berpelajar an ti nggi j uga 
d i sebab~an oleh kemiek i nan ibu papa r eeponden i tu ee ndi r i . 
Ol eh i tu konseo kemiekinan Oecar Lewi s yang men P,at akan bahawa 
kemi ski nan adalah s t a bi l dan berterusan dar i eat u generaai k• 
e atu generaei i tu bole h digunakan unt uk menerangkan t en t ang 
kemiekinan penghuni-pen~huni kampung Sung&! Ruea itu. 
Konae p kemi s kinan Rownt r ee membahagikan kemi s kinan pada 
2 j enie i ai t u primary dan secondary. Kem i ekinan pr i mary be l iau 
itu ial ah kekuran~an dari eegi ti ngkah laku moral dan kecekapan 
berfikir. Ini t i dak tepa t dengan ke hi dupan pe nghuni -penghuni 
di kampuns i tu. Walau pun mereka miekin t c tapi t i n~kah laku 
moral mereka maei h baik. Lapuran dari Bal a i Polie Daerah Bnlik 
Pulau menun j ukkan ba hawa ke e-kee j enayah ya ng berlak u di kampung 
i tu t idak banyak. Walau pun ada keu je nayo h te tapi cuma 
j ena7ah yang keci l e aha j a. Lapuran i t u d itun j ukkan beri ku t:-
1 • 
? . 
Kea-kea Jenayah Tahun 1984 
Curi baoikul 
Curi mo t onikal 
1 k•o 
1 k ~ o 
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Curi kereta sorong dan buah jambu 
Curi kel apa 
1 kes 
1 kes 
Kekurangan da r i s egi kecek pan itu adal ah lebih 
beraesuaian kerana ponghuni-penghuni kampung itu tida.k 
mempunyai pengetahuan yang t inggi. Ini dapat dipe rhatikan 
semasa kajian di lakukan di mana merek a s entiaaa ti dak 
memahami s oalan- soalan yang di t anya oleh penRka ji. Pengka ji 
ter paksa mene rangka n beberapa kali barula h difahami mereka. 
Kemiskinan secondary Rowntree itu ialah individu yang mempunyai 
pe ndapa tan di peringka t sara di ri tetapi ti dak dapnt 
membelanjakan pendapatan untuk menerusk an kehidup an dan me ndapatkan 
kehidupan yang baik . Wetapi bagi penghuni - penghuni ka mpung 
itu walau pun mereka mempunyai pendapatan di per i ngka t eara 
di r i tetapi mereka mae ih boleh membelanjakan pendapatan untuk 
meneruakan kehidupan-kehi dupan. Oleh itu yang di katakan 
oleh Rowntree aebagai t idak dapat membe l anjakan pendapatan 
untuk meneruokan kehidupan itu ada l sh ti dak benar. 
Pr o f . Ungku Azi~ mengatakan ba hawa orang- orang Mel ayu 
yan g mi ekl n itu adaluh mi~kln pada wan K rlnKgit dan harta 
benda , miok in pad a hemat dan oi ta-c ita, miokin parl a peker j aan 
dan lati han p•nR•tahuan, minki n pada alat-alat kelen gkapan 
ot ak . llaeil ka J ian pengkaji menun j ukkan bahawa re epond en-
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reeponden it u kebanyakannya mempunyai c ita-ci ta yang ti nggi 
terhadap anak moreka iaitu 60% daripada mereka yang bercita-
cita anaknya be l ajar eampai ke univers iti dan koleh, oleh itu 
ti dak boleh dikatakan bahawa orang yang mi skin itu auga miskin 
pada cita-cita. 
Tahap pe l ajaran yang rendah di kampung itu utamanya 
di eebabkan ole h pendapatan ibu bapa yang rendah dan bilangan anak 
yang tinggi iaitu 74% daripada mereka mempunyai ana~-anak 
antara 5-8 orang. Bi l anRan anak yang tinggi memberatkan 
tanggungan ibu bapa yang akhirnya mempengaruhi pelajaran anak. 
Satu eebab yang penting ial ah tentang miant an ak-anak itu 
eendiri . Anak-anak itu kebanyakkannya tidak berminat da l am 
pelajaran iaitu hanya 27. 5% daripada a nak-anak itu suka 
membaca manakala 72. 5% yang tidak euka membaca. Moka •inat 
mereka juga mampengaruhi tahap pelajaran di kampung itu . 
Kemudahan- ke•udahan dieekolah juga ti dak cukup. Hanya 
eebµah eekolnh rendah 1ang kecil dikampung itu yang mempunya i 
kemudahan-kemudahan yang tidak lengkap . Porpus takaan eangat 
kecil dan guru-guru di oekolMh itu J u~a tidak ramai iaitu 
hanya 10 orang nah~ja . Oleh itu kawalan v, uru-guru keatae 
murid-murid di aetiap dar j ah (terdiri daripada 40 orang) adal ah 
ounah. 
Yenomono membnoo di kampunK it 11 tidak monK• lakkan 
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pela j aran kanak- kanak kerana pencapai an yang lemah dari mas a 
dulu hingga sekarang telah mempengaruhi kanak-kanak. Selain 
itu mereka juga di pengaruhi oleh kanak-kanak di kamp ung ini. 
Untuk me mba iki tahap pelajaran di kampung itu pertamanya 
kita haruela h mombaiki ekonomi pen ghuni - penghuni. Apabila 
e i e tem ekonomi meningkat maka ibu bapa dapat ~eletakkan 
lebuh perhati an atae pelaja r an annk-anak dan juga berupaya 
menghantar anak-anaknya ke sekolah ba ndar atau pun menghabt a r 
anak-anaknya ke insti t ut-inetitut unt uk mengambil tlaas 
tambahan. 
Untuk membaik i ekonomi di ea na , mi aalnya kerajaan bol eh 
memberi pinjaman wang kepada penghuni-penghun l untuk berni a~a. 
Cara lain yang baik ialah membuka tanah y ng lebih luas 
s upaya mereka berpeluan g menanam tanaman-tanaman yan g boleh 
di jual . Men ggalak mereka gi at dalam aktiTiti portanian bukan 
eahaj a menanam tanam-tanaman t e t opi juga ment ~rnak bina tang-
bina tang seperti l embu, kambing, ayom dan itek. Apabila 
aktiviti pertanian dapat di jnlonkan dengan ba i k, maka eumber 
pendapatan penghuni-penghunl itu akun meninKkot . 
Se l aln darlpada m•mboiki ointem ek onomi, patut Ju~a 
m• uKubah ftl kap ttnnk-onak dAn nlkap lbu bnpo terhada p pelajoran. 
Pertomanya me nt l mu nKKMlak~ 11 lbu bep a menonam oatu min a t 
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mambaca ke padu anak- anak aej a~ J nri ke cil se per t i me lalui 
ce rit a- cerita yang menarik berkenaan denean pe l ajaran dan 
membe r itahu mereka bagaim ana pen t i ngnya pela jar an . Pada 
pi hak guru pul a patutl ah member i lebih ke r j a latihan ke pada 
mur i d- murid, pin j arukan buku- buku yang menarik k epada mu.r i d-
murid , member i hadiah kepada mer eka yang cermelang dal am 
pe l a j aran dan me s t ilah sela lu be rhubung de ngan i bu bapa 
murid- murid s upnya l e bih memnhami t em tang l ata r be lakang 
me r eka . 
Ap nbi l a e iatem et onomi di baiki , kehidupan 1 nng s eleoa 
pada aekarang it u akan menyeba bkan ibu bapa l e bih me niti k 
be rntkan pelajaran an ak-an ~k . Perubahao s i ka p ibu bapa , 
anak- anak dan guru- guru i t u de nga n ee c ara la ngs ungnya bole h 
menanam e atu mi nat membaca d i ka l angan anak-nnak . Ak hi r nya 
mina t membaca i t u ' akan meni ngka tkan t aha p pe lajaran mere ka 
dan eeterusnya keselur uhan kampung itu bol e h me nca pai 
kema j uan . Un
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Keadaan Sekolah Re ndah di kum pumg dQn Seko l nh- sekolnh 
Menengnh di Poknn Balik Pulnu • 
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SEK K SU GAIRUS A 
Pandangan Luar Sekolah ~e ndah Ke bongaaan Sunga i Rusa 
Ui l l k Du 1· J tl h !lokol Ah Honclu h Ke hlln1tn ••n Sun Kai Hun • 
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Sekolah Menengah St . Georg e dalik Pulau 
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Pandongnn di knmpung Sungai Husa 
Sebuah RumJh Be ran j ung di Kampung 
Kn d a11 l>apur Humu h bn~t n l nh ueorf4ng Ho11 ponc1 e n 
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Rupa Tanda e ti lunr rumnh bagi penghuni - penghuni kampung 
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